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' "Mr~• 
..... tholdl-.t. 
..,d..;llnotlet 
.1(0.- JUS-TICE 
1 - Job27.6 
m:~~c~~ .... ':.:"':~-::!.·! 
Wa reporad Ia tho pqu of thlo Padtoma.it br 1 Labor •••Mr. I decldM that Pnaldent Sip,.. •" 
Jnmallut•"k thlot •a·unbtr of Vk .. prealdont Seidman...,.. to for llonttul t.o look our tloa .S.Icl 
aMp Jtrikeo luo•o I>Hn roinl: coo In Sow Ycort t.hll wao'k HpoclallJ' In ,.... u4 to tUa pt<Ma&l eur,. at t.ba 
tllo tLoU 1::raM of Mon-.al ud T.. pnl to tlab -un, Q!d b eoldaat ollaatloa. PrMidttnt SP.., ril 
r011t.. Tm l(Hk tbera wu added Sicnuon ealJed 1 •Htbll: of tllo 0.•· t.bantfo .. tu ... oo Sau......,, matalnl 
ta Y,tN atrikea o \Kkoat l>t the cloak oral E:l..-uih'e BMnl C. coder .. for Cu.ada witb Vk .. prnldotlt SoU· 
"-n:!. C:~uS::~~~~ •:.:•::":"~ ;;";,• .....,.;;;;;;;;;;,• ;;"w;;•;;•;;•· ,;""'~';;";;"'~:::::,=· ==== 
Har no .... 011 Fri:if.r ewaJ.De, 11., 
Uth, at Loa.rel Gardea, 111 fAd 
118t11 8\net. 
Tbe;.S.a .. lu.*bet•arron~ f« 
t ... ,..,._,.,o...,wc~...,u..d..­
"'abr• of UarMe •• 0.. B'J~'~Q' • 
<h&noeto •P"dalleftlllar~ 
witla tbtir frioo1uk .,.d t&n~UIM; tiN, 
thep._..uottlaalftlbol:wlll .. 
larntd on. for the baall\ ot U.. 
"R.J.A.S."udt<>r tho.-t 
laulll:htdbrourllalinn~ombu. t.o 
llpt tho Tudot ar!t.t!M Ia tltlo 
COIIIIIryaiWiahi'M<$. 
the orp•Liinl: ean~palp otortM hr 
Ylct·preo\d"at S.Jdmaaln th.utwD 
Gtlti eorlr lui fall . The a~ap\oJtn 
ua aat•rallr ·nry dloplnofti with 
t¥a aetlrltror oatulonu<larotf7· 
lllf thelr baR toba,.,por it. na .... 
lotiDill bahrna U.e ,.·orkero and Uot 
doU: .. allf&ewreninToronto ud 
llntrnlbutuo ... ..,ltbeoome•err 
Fresh Activity Started-Among 
St. Louis Garment Workers 
•nclo otraiaed . • Vico·protidoM Port.te\11 went t.o 
fa addition 14 tb~H at.riba, tht St. Lou lolaot Wednudar and .t or.u 
1lllcon lalnnfottdlaallloju!l<tioaouit narted new o"*"llld11~ &<tiYI\1 
bno,.Pt br a llol oDtroat llna. Tbla a~aolt,lbelco:alla<lleo'pnnent wo:\. 
ti ... Uoat.onhl&'thoualollfordam· 
apo to de frar tl>e ~oot ..r hlrlnr St. Lcnaiobuo tloek,..kera· Joul, 
or;rihbrea.lr.oro, wMdr It doelo ... 11 Xo. a, wbleh eoulrto of M•erol 1111"· 
W!l «>m~tdl4doona<tontofrk dred mua.bua. Thull are in St. 
K~Jile. Tbe 4rot Jn.1inp of tloi.o ouh Lou it. llowl'>er, MYiraltboa•a<l aldrt 
wa" won h7 th• nnn. Tho Ja1l(t bt· and drtNmaltont and ...., rt r m.olulro 
~~~a;;bo:::_~r~~;~::r:~~ ~: .. ~~·=:::~.~!1 
oow Ukilllr the UN witb tho Ct41• baa now been oUrt.<l. 
<IIAn Labcor Cnndl, whleh decldt4 Brolhe r Perhteln had a bleetlar 
"' male the llrht h• o•n-ond will •It' with th uecatlu board of ~Mol 71, 
pu.\ it to the bl,h .. t to,.ft,it ""'""' and on the fohowlnr dar • reae....t 
:';t .~""'e."n7 d;;!' l:lo:a!•c!=~:~ ~~~·~!;; .. ~~~~~:..,·~~~~:ll:: .. •~t::'~~ 
Come to Greet Labor's 
Champion-Eugene V. Debs 
' Firt l Time in New Vo rl< in Ma ny Yu.-. 
"'~"t 1'..udar tY~ninJ, .War~. tho 
....nrr• t f Now York wlllrl'ftt that 
oW llo<o.erarta4 fiP,Iet' for tihertJ, 
Et,ellt \'. U.I>J.artbe J.bcii-
SquorrGarden. Tbioaoeetlnrio•at 
If a o<r~ •blrh Debo Wl\laddreu 
1a - of t~r t.lP'H't dtlu In tht 
- •trr. 
llin<t !HJ.o.,ulil••r•u.lfromtht 
Atlanta l)rifo;>n, ,.,,..., ~e opent .. .,. 
ualruroondrraoonttnto:for riDia· 
t lenoftl>olnt. ........ -.lnlontow•, 
th• work•,.. of l'e,.. York hart not 
h•d '" ohoon<t I~ h~or hllll •poa.lr., 111d, 
whilftiMGarde!loao..-to.....,.....Utt 
thouuadoofpt<i"plo,tlloT\Iohteh<or 
DeU Ia UI""IH to he "" cr .. t that 
""lrtb- who ,...,..w. themMIYH 
withtlthtolnadYa,....,t,llntlk 
opportunltj- to rei n admlttano;e. 
Ticket. fo~ tM U.bo Ga...ton m ... t-
inr .. ,.btMdlatbt....,.oftht 
Peopla'o HOUM,,Eaot l lth8tf'ftt; 
~~.::~~~~·~~~';:'~t;;..~;~~;· ,:~ 
Tomp1dnaA¥tllut:aiWiattheBI'OWl'l .. 
1'1Mt l.oll<>r I.Jefllm, tlt Baekmon 
Str ... t. -
lnterliationl Invited to Attend 
Clothing Federa"tion's Meeting 
- .- 0 ' 
Will B~ H e ld in Stutt~rart, G~rmanr . july Nut 
Brothu Ben Gilbert, bu.olneoo ..,eat 
ofLoeal18,w .. a l e•t•dtluo lrm.~nof 
U.a eo-lttH nd Brother John 
Dean, &JIHIII&' KIIYe m ..... bo-r, Wa. 
TltktU for Uolo don"·~ onlr lli 
renlol,ud, utlaa pn,._ol t.la1t 
Pntartaln n~~nt \olaudola\t and wortlo7, 
it\au~thttbaattendan .. wiD 
be•urJa,...."iiiltbat tha Bn*" ' 
mtmberaof tb. nru. u d Walot.Jolnt 
Bo&rd•inhneare•lroo:odti~Utluot 
·~.~~ ... bl the Wrt ud ~·;;:~:::;nin~··~=.,==== 
~r:: :~~o~f toSt.H!.:tl~:":n e:~ ~~~:":;' ~~~o:o y~~::~: 
.. ,., lraduln ol.hucltloo. Fortr· the worl<en and tha ampi•J•,. an 
elllltandllft:thonro a w"lr.are tlr.e noj.hlnaohortof ld1Uie. 
.W.and a11.lron d!aelpllna ,...,, .• n. Tbt 6t. !.out. orrul.atl• •-· 
ta.no~oo,._u,. ...... t..,.toSt.l.olr.ll, miu.a It now ,,. po.ri~Ls a ..n. at 
B..U..r Perlotfbo ran a t1tateme11t Otelb.don H U..tlml •*all"6 t.o dlo 
to tlot pnN bl which 1M POinted .,., worbn to joi.JI tllf ulon u d poolat. 
the llllb .... bte labor eoNIIt.lo"' 111 ina" out tha benellt. o!ol'l'an!oatlon. 
tb.oJ.-IIadla'l&""''""' "bopa, wbleh no.. .. hu.Hetlu 'lriU be diatribat..:l 
fortb..tthdt.owanplrfromthe,... rf'111].ulr br &be commltWt In frotH 
nfKt~u·•n dtn,.U., Perlot.la'• an ... of the ohopo and ,,. upected to 
pdona. A«.ordlnl to thom,the'St. briiiJ quid< a11d tan~b\o malta. 
Unity How;e Registration 
Begins on May .28th 
Reo6'i~tion o n Children Lifted 
An proparatlott.o .,.. Win~ ,..dt T i>ero li oncoU..r J10lat th.at ,... 
fortl>eopenin,ofthe•plmclld,estalt q.U,..tobt,..lltcltotheatttnU..Gf 
~:':: !.>:,~!';. ":~ .. :~ ~~~.!'~ 11~ Du r workm. • • .,.. ~·u lho manop. 
Blut Rldp llowataolno o! Pennorl· mont of tho Unltr HovN hall ,..tric:t· 
nnla. Thepl....,wll\bo ope~ on td the llullllior Df 'doUdron tD be 
F rldor. Juno l~th, wit~ a Nnurt ond allowf<l on tbt II'TOund• to trn, whl<ll 
: ... t~:~~~~~~~?r:Ef l~ ;:m::~.:~:.:~, ·In':::~ ":::: 
tbo Join~ BDotd ,aa well •• lor mem. Thlt roolrlttk>n hu 110w bftn entlrolr 
ben or otho• tooalo of the lntn<ll• liftod. Tlw Unhr r;ouado...., 1111 
tiona!. now~ t~ tab tn m•mbtra of tlrt In· 
It Ia now In plactt to f'tmi"d tht \~rnatlonalt..,..ther wilh their fa•l · 
memhera o! che doolr. locolt of Nfw h"'· orul now th- moth•rs 111d 
Ycooltth&tutheHaton !ntholrtrade fathr ,. "'hp tot''' to U11lt1 will aol 
atula In flO!I o•ina: abeut tiHr mkld!e he "'"''l'f'I\M t~ """ •hh t'"'lr cfroll· 
or'~1111111d A"~~"*'•<!'"d .llthoroon ""'" dutlnc .. ,fltlon. 
1101 ·~·.., 111111 for • r.ot 1nd va<•· l Th~ ptlotat I.' nil)' nnlllno th<MIIll 
tla.n durlncthOH .....,tho, It •ould tlti,,...ara!loot)·nr. o•"enlhouQtho 
bethe•noiblothlnrfortll•mtoh"'r ...,.tcoff-thdrlotnl'Onol<krat.lr. 
thoirYaeatlondlltln~rJuna<>rthrllrtt Tlloo 1"1" for ehlld.,.., hu .,...,. bHn 
hal!of.JuiJ,•bontb•..,.lndofth< .... t .... ..tthTa,...randtho)·w111notba 
oe1oon hao not ~·t fully ... 1 ln. •h•rnd anrtllln• r~r ,..,J.tratlt>n, 
f,;:;• !':..~::.~!:-,:'" 1t~~=~.: t;;::: 1 ~~:,. "'h;h~~~~~~;-!:~~-;~:·::: .. ;; 1-1 ilte to Sih·er l .dlte ,. ' " 
. [~~~i~~i~~:~~:ft~:~~ 1 :~=~~::~,:~~~:~:~:~.!: I ~:~:;~:::: ~r~~~::~ ~;;;;~;[~ ::: 1· :~: .. :~.:~=~~ ~:~~ :~;~:~·~~ .. ;: 
' l'rdtl~tlon •h•th wlll b<: held toward • .,,..,,,1\lro of 1~1 hrlerol.lon ~<drltil coutlnlf to 81\rtr J.akt, Staton h lond. al'l o.lto<l to lortll' alone f DDd f~r tha 
tloaond rof Jolyln!:ltuttprt,G•rman,. ! thatt~tfiPJff! .. hot..ldlnOor,;a.,1, All orran~memo for tho dar huo dtJ,Iod~dtnr • p<)lai.D. 
At t.hr loot ronrr.,... of the Cloth· Th toa"'a,.loatlon &loco ••k• tiHr I>H• made. n.. Ptotl••• will h•· Ia eua of rain, tJoe 011\Uc ..011 .., 
"'* Worke"' Pl'!l~nt\on Ia t;copen·l l" t..,•ti""al to fco,...onl o ~p<)tt uf <I•~• ra111tt, ruJiap, olqlna:, tte. beld 11 tit! fo\lawiar \Jud a1, lf•r 
....... It Wll dt~ld~d that the nut the mo:pt l•portont OYfllt.l In o"r un• Tht eolftllll\lta will • Ht tht bl\:1,. S1U.. • , 
-tier W brld Ill SwtlurlutL AI lDn ol.ol~J: 1121.23. In f reon\ Df tloo St. Ct orp Fco"' 'Oo .. ,.... .J(q ,.., frfaa4o. · ' ' 
T liE•urderofl!oroo,Vo.....W,I••L&• ... ,..ftlll&oraa\floJaau· MWlolte Gaen!M ollku, 1M- of 1 f~er l't~ undr ,..ao· facb:lrn, Ia lllt ".nhadowlq rmt of lilt WHk. 
'J"Mt It .,. .. lliJplrM lor tilt ullou, U ..at nl•lnal, "'Ciec:t of lhe 
s..- tlllhoritln to ,.,teet the Ufe of a foft\a11 enor who ''*' to partid-
,..tt ill • eollln~ace, then 11 little d011bl.. B11t lifo bo Eu...,. 11 puerallr 
cbotap.,aad ftpnl foronlerlr,tta.billo.KiioiaaeueotMII!abta • eo~~tlneet 
t.b.r.tlllhlttti'Cid,IIIIIIUTedal'ldlalrlrenrulfedlntlhofhatrM.oano! 
YUdeU... 
Tbt -.!Attioa of Voronkr ;. Ia lin wiU. .t•llar •urdfn Ulat U•k 
ohd.H tbot wort.! da ..... U.t !.at two run-tht kWiq of ~'"• E ... 
be,...r alld JtuWo, aad tbot wMieMJt •11nler iUH1 iloo priooouMct of ·SocllllU 
ud tnd•ulflolo:ta Ill our Fuolat. 1~, aa4 ftr U..t -Uer a..!& tot. 
It will proUblr ttOH nprileloo llPlMt Swl. dU11111 Udaa la ltllllllle aad 
will .Ue ftlatiolll ktweea tile Eut u4 Wnt In Eon pe e•er. ""ore p!llq, 
te-ea4otnoU.td. 
T=~~:!:;:s~:~~~~R~~ 
trial to~~.till- for &'nltr&~-' aJICI a,... Ita baadU.,. ..UIIIIepuol to 1 
....wnw. Gtellt tM Hl<t doopt.on ill btric.u uU.u! dn-do~t.. 
0.. of tilt prifteipal UI'ICta I f lalllipatioa. tM dlftrl!ooti111 llf .... 
-'cruta,. apia ""l.aa ~ d*"-'1 ..... "'" .u.u ·~~ ,w.. to 
".-..."'tiM- Coarr-Jt eu .. t be ..W U..t It la\ klq approKHd ...tU. lateMirut fu .. 
Uoupt.. Ju t.oJkiot' .. ttbl .ae«-''' .,, ..,l~o:bl.oc _u,,.. of u.. ,,..q....,, 
....., ~ut, wut, nortlo n •all!, ~ It beill&' _,_.. U..t IHM l.au.l&ranta 
"'"' 10 ....,, .,..,.,, on a ch-'>oard that ~"' be "'""" 11'9Uft4 at wliL and 
Jlluotecl, u It were, In fatura p-OW\11 wberner dtolreblt fn>m tht aland-
,..t.ttf U..planlcn. Tbtfacta, bown-er, t re 'lllltefiDnlrai'J'. Tb.t Cennan 
or SwedW. fann-ht.o4s bmlc<l br tbdr re1o.tk'ra In \M ,;orthw-.t to co•• 
to Jl~ta or Wlao ..... , 4o- II o rule iaJJd Ia a NRw York pnlleftl 
a!Np; .aor caa the uu....,.x.n aad P..a.h ptttr tnd-•• .....,. p.-eot. 
~ MH•• &t """' lll,clot, or "r 1M •1- of a botuucratk ~•'-­
...,,totoketMplaaofalft.aprlan...t.oerloU.tAI~ ..._ 
.....,..,..,. 
LADIES' GARliENIS ARE IN GREAT DfJIAHD 
A GOOD PROFE5510N FOR MEN AND ~I 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
T-.al"ncticaac-,.,....._._ia .. MildlaiSdoeolt 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BESTM~HODS 
BEST RESULTS 
lndmdv.a.l~ Oqand 
nerlineelattet . R-bl• 
~~r:~~·::.s~:ri·w:r:r~ 
o-tr.tioa y,.. 
.. .,_ ....... 
EVENING~~ ~DAY, WEDNESDAY, FRIDAY 
MITCHEll DESIGN'ING SCHOOL 
NEW YORK 
Uaveyourteetbthoroutrblyeximi.n~,"·ltbou t eo~~t to 
rou, by yoiU' ow11 denlbt at the Union Health Center, 131 
EMtJ7tb Street. 
The Dental Departnlent of the UnioD H.f&ltb Center 
.erved J O,OOO workers durlni the year 1922, mrmben of 
the L L. G. W. U. and tbtlr families. 
The Dental Department Is equipptd to strve EVERY 
mernberoftheUnionthiayeu. 
The n;ntal Department of the Union H•.&llh Cellter ia 
YpiU' Dentist. Charge~ ere based on COI.t~. not profits. 
Remember, a arqall ca,·i ty today meana a bad tooth to-
Office Houn: Dailr, IO A.K.-8f.M'. 
Saturday, IOA.M.-5P.M . 
-= ~~~:s;::t~~:S·£~;~~~~~~:; ~'';;;'";;;"';;;"';;;;;;'';;;""";;;. ;;;";;;";;;"A;;;<;;;Uoo;;;;;;l•;;;~;;;";;;'';;;";;;'";;;'";;;';;;'';;;'';;;~;;;';;;";;;"'!;'is~'" 
alonpldt thdr kin wbo U u preetded o..-rn-httbt r In the N,... York tn lat.eiJJcoot policJin tho bolldlna t .. du. 
aumut ,..,,.. lilt wllnt lel<lotf Nebnd;a tnd lowt, or tile coal pita of 
PenMJksOia. • 
BUIWING EMPLOYI!.IU SA.&OTAC.£. CONSTRUCTIOK 
N~;;!-:."!~{~~i'~:~·:;~~Ei::~~~~~~ 
•114-l ftlual of 1M Ilia' lluUdlna illternl.l to uotln ue opt .. llona unlea 
the ~:':! ~:~!e ":/!:1: ~,:':~ bulldt;. In 'New York alone ~ •• "'"JIItadtd 
oponU.nalnol•ln~r ourthlrlr•111ion dollan. lt)alnterea&l,.,.to nota. 
tlootamonath- ..,.,.,...o .. tllere.bOlle brth• \.tuWa of"Collllllllla 
Ual•tl'lltJIUo!'l'lll!r tu .. nuondoUtn. .,n..boLidenend thelr"lrittoo!s" 
... dete.-llltd to MCII" tile 110111 .. IIJ ubottp Jf \hfJ UIIUt ICCO ... pn.b 
lt br•~eU~~ofa locknt.. 
Of '""'· tM b..ilde~· -• 11 fucrialllr '"'9\olne.l br theao 011 tlot 
fTOUed of nOTbitnt wqa tAd Hfldlq ....ta.. Tbt 11nlto lido of thll 
eo~~t .... e~r. hewut1', io cletrlr clo&ndtri&cd br U.. llu4 of tilt B11ildlna 
Trlll.u' Coiled\ In N- Yorlt Q ~.n attimpt to beat d.,.n w- IIJ the 
c lubOfd""r-demplo,.,~t.." 
Th!. poll<t of •botacoo III&J', ctUoe • ~ulderthle amount of 111Loei'J' 
•mo>~a t he bulldlnll: l,.doo worhn In the la rp ~!lito. In tbt lonr n~n, 
how.,..o r, It wUL doful 11.1 own nd~. 11 \e11t .. fa r u worn •re concemed. 
• It "''' aun ttu¥ tn noduo of worken from tho blr }:O.(W m cuttn to 
other Kctiou partlcu!artr to tht !Iouth ~ Wo n wUre • rn•t bulldlnr 
lloc>alaoa u.dolt.llled,.K IL011l .. •,.,.i., .. uclllnolelllllld. 
Tht tU .. pt of tloo l.«kw* Cfl-lt!H 14 •11'• U.. bulldi•a aad 
b~ar probtl• ill Now Yort wu~ • .,.., bl the r\tbl d.lrocU.a, btat It& 
%-Ita ..., ... reda«<< to a •ialaum llr tM peliUul o•llrorllo whlcll It 
~rooted. A thorou_,. tad Impartial lnatl&'otlon ot b.. I•POrt.Ut akontat& 
l.a llulWLna .-...-.... t.on.J prletJ, Iota of .,.ehltacUI ad tneinttn, cOli· 
lracton' pNnto tnd ware•, can alono brloz: oul tho Tl\.11 tectii cnerlnr 
THE. LOI'IDO!OI.MO.!ICOW NOTES 
T HE t.euleoo ~ttol laot wed< br the b.arp ultlmllom fonnrded br Len! C.."""; the Brltblo l"tnlp Seeftt&rJ, 10 .Ill-, Ill which ut-W.rtloa wl~ '"'" "-ltowu M111111ded for.U..red z:n.•• ~eo•· 
111lUed ~ U. JIDKO• Gl'<ttiiDIIOl qaiost Britlolo proptrtJ 0114 ria'lll.l u d 
whlclllllrett&* • bruli: t fre\otlonatnd perlo&powt,._hubfta eolllld.,.. 
•blr t....t kr !.he M-ow roplr. Tbt Sorrlrt ..,...,, apeab tht 1o.,.,....o.r, 
ofptact tndpropaMo I'OIIodt.ablectneuutlooto L~nnlwht.t...u''all· 
lnoJOr\.1111 •laondtnt.r.adlnp". thtrl UYe rfttbtiJ orb.u Mlween u... .. 
twa pewtre. -......, 
Tlwre wm be ooo wor Mlwttn Oout Brit.r.lll ""' n....;. oil accnnt of 
lh• twtiY•"'"" llobi,.,. uno oiiJpate aloq tbt Mu...,uali: ...... t. E>oclalJ<I 
C\"Ut lllfllrd to p to wtr ""-"" •relr Ruola unnot toot wtr billa 
llofto <iaJ'L Twellllotp, IIOWIYir, 1taod oat preuoilltii\IJ In tOIIII""Ucon wltll 
Uolt tptctacular duh. Flnt, the coaerel -mptlon that tilt enn ..... , uo· 
to•pNIII!alaC wlq It In fW! IWI7 Ia SoYIItt RUM!a aaol 11 "roadJ 1.0 llltll 
allcolllen,"le l\0\bomtoDI. Jaoplta.ofYti"J'..,Uictrelltreporllfrom 
K-."1 " tM dtJ' ttl• Brltloll aot& wu recel•ed. and r&JIIIt.ed ll.atnoeata l!r 0 
Trota.•r Ua\ tilt "Red A nor 11 ,.ur,"-tbe ..,,,. to the Brlt.W. ulllmttorm 
lt .. u pdo""IIJptcl.lleudaoo\hlnc. 
ThtotherYOI"J'lPiportaot th!na lo U>edomiunt r q,l\lon of the Drltleh 
!:t~:a~w~=~~!~~~:~·;~~:·::d•~:-: .. ~n.dT:~.:t,~t!:~":r ':;!! 
abor partr apok-u In tbdr unllinchla1 oppo&lt.loa to • btuk with Ruala, 
tloob- direct eom.•u.akalloa wiU. Rullla ln order to uol4 nclo 1 roptu,. ,..... 
poMibJtiHetiiJ\l-lludoab\Jtllor"cdtol)l\ketaAIIIII&DJ'OfUieTorr 
.. ~ . 
Uu<tlloalonpartrofEnrllllolol-.aotbullllt•.tttk...,• ll"'e,to 
upftall.ltul'litatadnllllr&Jrl\.lo.u.tlui....,PtMIII46tiiiDO•to.....!.t 
111cll practlcn ol U.o So•lol rulea wllkll In tllolr looit"" jad,..tnl du•"• 
nn<ltmni!IOIIIJidrobake, · 
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Alli.on..t,rorthouwouooft-
wbtoortofoHaMIIIhall•tlloo•d 
l ~lo tlleo&fiii Oidq-loD--•hlc" 
tale~ ...., .. u,aauontina'7h",.." 
ltljq .. , ..,dow..r-wllll prophetic 
,....~.., to annrn. We Ull 01>!7 ... 
lllll\etooayU.. •foUowlq' (;loll•· u,. .• , ........... , ... ...,,.,..,pr_ 
pUttr ,.,... roaonl u...tiU.uuo Ia 
Aa«io:&a hldllltr7. It alA dopuM 
ulh&rpodll~uod;.u....la O..cloo&ll: 
llldUW'J' prO~r. A ... U.ldaa- loollo 
theM U.IDP • ctltltrito, wo UOMI 
~..,,,. U.. hoprfal c"rlDMn tht 
• ith roMnlladuotrU\ p,_poritJ' 
p.euilloll • ll••"'U..Ioooci,UM Mo•· 
ln,c o f looll4iar, tlloo tniMDCIOII 
.,,...,.,.nloff~.ondolhor••· 
u .. qlnc lip&. U.. ,_pet .. (or 
oliY~IJ'IIId ..,..,,.,..... f-.11-a 
f<t< .... rllldUNJI .. UI'\a)O)J9CI"J 
hrlli.t. 
U.C.rdinctboopeelololtootlolll 
.,.rlnduot.,.,ltcool>totoltdlao 
![;, :::!..'~~~~~. ~::~' ,-::. 
doalofmon<J. nedcman.d l orw ... 
..,.,.., • n r •u qui ... \I(«, and U.. 
!Utile mm o huo bu ncolnl'•l f ull 
blaot,la tount monU..to "'""ttho 
comlnr dtmancl. llo hen 1"" tho 
procoonllfotlon f oro l""d oe .. oa 
llndsoulrolanll.olou,port. 
Wlllltk oo1 Surely It munltt 
~;~: ~:~~';.';1:~ ·~;:e~~% ~:~~:: 
.,, 
a, SOL SEIDMAPC 
...!~~·;:, o;:;,..-r~u;:~\ :":,.· .. ~:,~: 
cloo.k and dl'ftl molo:en of To ...,ft\O 
and Nontr .. l. 
'Wthodqulteol>u•r•,.oolll>bltho 
worlcertti<-Bdtedlillie f t(lmlt. Whh 
o•erliMft ond • ruol> In the ohopt, 
~r..,rdlrmodoeaoutht•mokl 
tiiU MNI ~n\ll \U fti'sl M&IOO. Tko 
""""to ploln- • •lle • e ""n 11 th 
Jl 
The New European Tragedy 
a, U:ON CHA5ANOWICH 
Frid&~, Jf&J 18, 1121c 
lo .,...l'ftflftclftlt oad unpin. r. ~tt n. C.U..IIe leMtl, 
II.IJJ the oltu""" If otUI .......a. l!rUerra",wMW .. I&Wrkllled~· 
II IIMiilal'o Yictw7 Mt JN'adkallt ••...W.t.,...lott.D4tnl.ooo:ttu.t.• 
<hlna tM Sodallth ud 1M C..- _...bat~ •IPt f1aWl Got 
•nlot.o "' ..t actJ ... JaWie lift. V-'U...wJpdea.I.Jtoo~ (Spod.al EOL"'pun Ct1'1'tl-doa .. 1<1 J USTICE) 
... 
A r-1 derJ of tbo .,.ot. ~~ow.....-, tq ~ •IP' ...,.., u.. cr-t 
11 • ladr of U.rllt of ,.,..,_, U.. &hould bo uuJHcl to tM 0..... IIWiclrJ "aideaa. lk wo.o 1M t.U.. 
Tloo laltmuMMI S.C:IIlltl - foqt.rJn HUml of tlltrn' lft tht Scotia!~.,.,._ ne a.oaplt t l tUt tu Jeei&Lt.U. •"idl ~ 
-t,lnlu,,_tpltel" .... '" Sodr.ilot_..._,t.lapla- wllcn~lt or • c;.....,. s.cJ.an.. 111 tM.,.. U..lknua~h•to~ 
aaleoltt of tM F,_lll Rulor 0,..,._ bd tM op~ to 1111- l!lt ~....a~ "•I"P•It. U.. of lear. For U.lo .oou-." 
,,..., lo -rt.lftc aadorr Ito .-c1 tot. .t utltu. Jaateod ol- Ia- otriklq nllotl Mw tnoo a.rir.llel. EnMrau p&ld wltllo 1o!a life_. 111111 • 
~def .. t ..... lfl4. tttutl•al...,otnlilo."U...;wkldl .,.ollq ou .. yq 1-. 11o.ao1 • !Ill ta-U..plaq~•po,..._-. 
'" ~:-:.~~~~= ~.:7!:.~ ~~=-.::.; ~:-n.::~:_~::: = :.::. ;m ..... ~\.!-~,.;= W...~roi>OIJ>n-. A-l'tlo•-1 .. llltlptotMnrt ... oboato""r ap.lnat0.:.1Dkftllatf1Mpropcri;J- ~-....,tllo7aro""IAK~ 
l•,..u.nt of ....._ MINn. 'll'ft'e the ""CO> tor the ,..._ of H6nllot Joblt lea d.&u but abo ap1u1 tM \nO -1'W oat with tM aUMat .trl..-
fOtlllo,.. ot 1M s..Mt ""'blk 11 t~octloa, cu. 'l"''etlJ' to aoqbt. ne aaU...W !at~~ 1ft hi" alnlodt n. Gtnoaa Sodal Dcnoocroq ~ 
Banria. •111m """rted 1.11a1 MCIIool Labor Part, .r raiJiaad, o1 rJI llllltt o11owa 111 u- n~- loow 11M - r.lltllto. 11a reprue~~tat..fta-
.t Gr ... a r 1111 1 ~lied of rue· workm pr...U... ct11 bl le&Jt ,. ooboli.C'I poliq ..r tM Grhaaa ..,..,_ .., the •lllh!UW ber>cll.uci IGI.trattol 
O.;U..IIorrlWollnFitolt.he.5nlet pi'OicliHfwU..frJI~~r~t4-p\llil ceoldowiU.rrpJ'dtel.&s&tlcmud t.lllu&dep~ Tllllo....o.J._. 
~ Ia Hu11P17 llli tile ... -.. lialtJ. Of Ill otl>tr lllbor po.rtiu, "'""'!loa ~to "'""' ,..17 u ot U....,. time utlot1.0.l, pOt • 
"'"at U lu.,ph ol Ult darhtt o!eBMftla It Ml ohown 011 ftrlouo oeculoa& • ultt to the 11\1111 of Froa~h haporl&l- •e!PIIIe Hullr 1po11 ·I he liloulftn ,. . 
la !hot -.atl7; tilt -rlrtort of -1Dt...t.W.-.urooloora~aoa..,... lom,andhGwtlltGerllllatlourceolola otU..GrrmtllSodr.llltnt«1'&eJ'. n. 
Fllciom o1 lt&IJ, the preotnt-d&J &11011 oollda-rltr. We"""' 1<1 the t.a•r hao throuch Ito n&rf'OW tlua erutlom acto. of the Gem.on boarreolole aM 
pride of ln~tloaal boarbcmlom; Part)'ofEnrlondtb<lcho.npofpoikr b<IIPfd to hrln• the proiM!t cat&• aot oalJ' octo of earlcbmont ot tM 
lid, obcmo rJI, Ult trtln.- apt t..- oa the port. of th& Ellrllob Gnua- lltroJillt 11pau C.r:muy, apu.M of tllo peopla; u~, an act. 
ul~ wlllck So'l'lri RUJ;tia lo fOOl• ......,t ,,_ lll\tneatloll ed hlod:..S. . Bat b t.he Gerat.aa Soc:lai Demouory of aat .. oltreuan: It lo tnu, Fn:ndt. 
pelleol to w•C'I !~~tide ond out.olde of ICI th& fom~~tlen of • tr..._ u .. t;r utl.telJ' rr. from .,.un It I• th& llnperWiom •"'-'ld not lit" * n • 
il&barft..._ wiU.Iloul&. llll'"'&tolectorrJ"Ie- rl.ronCHtpr.rtrlatllellelck1tq. It whit htlln, Ucl Gei"'JJanr trltd ~ 
AU u.-, howt~r. ....,. loco] tor)' hu no doullt ln8Deltfld tho n~p- tool< 1 IH.ditll' port Ia the Go-tem- fulllllthe VuoolllH ol>llptl11111 to tht 
,,..1111, to aa uttnt, tll1111p lllt'J' an u... ottltlldt of the OOIIIInTotl" II:Hinl, ~t ·throurh lla wnl~Mu tlld bNt of Ito ohlllty. But Ito po.!Uoa. 
all of ...-tolplfteane. Ia t.he t;tMrol Enrlloh G.rftnlll}lftt lll'lr&rdo th& - lad: of oblllt7, It rJlowtd tho boar- wltll ftprd to the French poooploo 11-
t"IWIIIf tho w•br.' lll<m~..,..nt. Tbt npot.lotr et lilt 2ulor loJ the F......._ pol&la \0 aeopo ocot-ltH from rJI .elf WOIRid bove been 1111ltr a di8CNII* 
""- l...,...lon of the Rullr, thot 111• Tilt .....tdHt porrl of rJl 1t1 tilt '"'""""' ollllplioal aftu a bt war. Gtrm.oa o,.., If c;........,, ......W 1111t h&Tf IGP-
.,......oiG6mant'•-Jellft,llcl _,thoo frJicrl to tM F~ aacl Sod&l Dt1110c:rocr nt&1111 0.. point · plltd It wTth tho l'fqU[rod o.~l 
t.M..,...tloao,...ftktdloJU..Im- h&l.loaSocl&\loto. lf1aurioCOQ[dat at"""" of a "lQIIIJ!ment poollq"- to tetd the populor pftjtldiett _. 
T&dtn .,_ tho 1ocrJ anormtd Goer- - tt- m.r.latain wltlo • lftlllol.o""" U...t lo, that c;.,......,, maot, .. for ..,...., luthlcl&.. The Grrma.n tr&dt 
...., ~tltll ilo.n,how.....-,otrodt of rltlot U...t the weo.knoM of c;..,._ ulla......,. ,.,.,.,lr, poJtho nporo- aalono ho. ... ..-ntl,J..,.. Dill with 
S.C:~abl-ofanl"ror.lmapl·--"Soc1allua!. IatrJtoEarope,w• tiona lm-.1 1>1 th& \'tn.oUitl lllriiiii'ProtQI&pitiOltllt' r&J.alq: 
t....._ . n.u.wutallrotreolawaee: .,..,.,._rtl.oclqthallheimpot&IICI Tru.tJ. But .... <&aU.......,.,,..,. otrJJ ntToa~~ttloro~~rhdirKt i&In 
U..ro wtN plo111 f•r • l"'lltl'r.i otrike of F......,h Sodr.ll1111 II •t tile botto. JIJ' ....,..lloOII wllon lla woalt.hlotr llnpooed u- wMUn, oolario:ol llft'-
bo - o1 U.. -..poU.. of u.. Ruhr of tloe world't •W'ortaan. Tilt d.uoes oobot.ap rJII&u.tlo11 law• a.nd Mal llcl fllllclolo. llllt wb&:l did tJoQ 
lor~ 1......., bolt, wilea 11- P..,... ;,.,...w~om hi• ,. eo - Uti'J' llW'01111,.. betaUial' tbllr wU. ap ICI .Ua tloll prot«t! o..)Jo 
~~t~~w: ~·--~·~~~·~=·~·=·M~·=w~•=··~·=·~·=~~u=~=·~~~·=~~· ~~~-~·~··~··~·~~~~~-~~~·"~"~~~~~"-­
factota~~~o _,,a.~o~i•poletlft!efill­
t-15011r.ls.tl&llllll. 
Tlllealacle....s-ln.-fullll't.._t tilt..,._.., loltoatloao to that•• u ... 
-urrtlw..lta_..,.lllt.he..U.. 
.t 1114 wbea Sodr.llota ....,tout to 
ftPttMir_.....,tllltMr-
lriN, IIICI wlloa Sod&JiR Jllrtleo ..._ 
- -tbolattl.leetarJ•Ictl .... ol. 
•lltt'OolaoUon.lulllt7"an4"•~rod 
llltlorloo]ocodf;m.• The!loc!IIUotaiWI 
Coaunu~lotportlftlnP.......,coruM"'" 
tloo FI'Qch llt.odr •nod t1oo F...,.ch 
pl..,ltf&1111e11t.lonla.,a..,hlpt..t~ 
trrmo. All<lnntllourh thotGe,..11 
wtrl!en&Nf0111polltdiCI.....,o\nln ' 
tloeff'llllt\lnnlnddcntooplnott.he 
F....,d, Ia U.. Rulu-, the c. ...... ,. 
Sod&l.Do:aooero.tkpariJ'I. • ..-rthe· 
1-,-ol&nU,undtncorlnl'thopolnt 
t.hathloofarfro.th&ldt&ofanew 
enlftlt with the c;....,... .....,,.....lr.lt 
· • IWiof&aiTftlteelpor'III'J'oli!ICoo,.tlon 
oftl.uoanlltonlolu. 
FotUI,..trlJ, tH hondo of Jnur-
aatlonal&,lrJJ&......,a!nl>notalntd 
wlt.h. blood. I~ monr ~~trleo, !hot 
wort& .. hi" oh&rplr pt<l\nttd 
oplnR tilt O«llp&tlon of t.11t Ru"r 
...... ,Wb&~-rqiM ... trJ.Ttnlkt 
011 thoFteachottaoil,tll 1 
MciaUotlc&llr!ndlDftiJOrDict.rllt.tl 
OYO'I'!Ioeworldho.. laa~, f-· 
H &!0 11nclirldtd !to<1t &boo&~ II. Thlo 
eouolotlon,how~r.tonot ... tlltlrnt 
tol(i .... <GOIII!IIImo'nltolhoN who Oil'· 
poded..,..,lldlollhoobl-lclll!lllort 
oft.lltlatcmatlonr.li•bo~--1. 
Olwh&t .. &IM&HPIP<'t~utlonol 
o!Mis-P....-ntoat•U-•Iotn 
~ lo enthrontd <nrT•"""' and 
wbcnor~lrton<fettand r•alaol& 
&II>Otlhttoonytblnll'! lt lftheb\l rn• 
inc Wmiot our dar to..,., tht, 
•hiLl the Frt""h lmP<'•lall..., lo df-
nloplnJI'&n>ulmumoflfli~i\Jln lh 
wl.llfoiOilola""GtnflonJandtontob-
Uoh....,1ddotlllnl9n,lhoobtarn•tlon•l 
,.·orlrln~rdaolo,with tloeuooptlon ul 
:::.. '::;:;. :"!.~~~~!~ ~ ~:.~~~!: 
Tho onM of tblo doplorabla Jl~t· 
JIOinenonotllmu•t-lron\lwoonio 
~~~~!!£...r2:::~:~\,::~ o ..... ,.,~~~ ~.c~-.-..~ .... Tll .. E. SPECIAUSTS AT WORK ' ,. r • " "" 
:!,ita,::,.":" ~":,._-;~~~~.,.i~~ Let the :mml(!'•n U fl.o~ in, .-y• 9:o'Tit~~-~~i; ~::~~.~ranc~ but 'be sure that tl.e7 •re 
I UBTSCE 
Screen Life 
lA 8keU!bl 
a, Aaa.utAM •A.tSIH 
CJtel, a J'IUIII: _.., .... of IWtlllJ'• 
tov, c ... a ..,,.. t ... o .... u Lllhll· 
aalu~whreaiMI&ad.Mean.L.td 
.. ...,.drft.atl&ll.._, IJhaaat loer 
,._..,...,. .. ,... r ..... YHM, a 
abfch•whebad~lltllbtrlea 
• C'OIIpla at_,. ... "'-'• .... 0\tal. 
wloall oloorecol.-.dthotateaaWIIp 
tk:ktt,eondiUitdthatbnli'HIIdwao 
"'mn.-tawea!U.nd•• n!Tklm. 
ShediiCO'OC.UktrllllotallaoniJWilalll 
.. arrivad hol'l ad uw Tokba-
palt,tbln,ud'WIU.lllatnltqt,.,._ 
...., W. b U.. pldea lll!"t~ 1M 
asked Yall:lul a l ew da}'lllttr-alter 
ohll bet .. t awal'l at how ller rhum 
lh'Handthrf-teol. 
"Yu,Cit.t..-u...t'oabogtallo;_n 
Ia to It!" Yekha Aid .-ith a hitter 
...Jk-and iUidedaUtUelaler: " 
"YOII bow, Ci lflt,JOU'Ilb.no t.o 
beparl"''IIPthatllctrlllblplltllet a 
dollaraweelL" 
A11d MIt da'll'l'led on Cltal thai 
tblapan lllot l]lll\e ao lMJlook or 
.,..,.....etolooklllthilland.lai.M 
olll bo11e, oloo thoqht that YokM 
bdbc<o,..t.,.allhJ'a\rl,i.ndollo 
· k.ad loob.tl.hapartu tl>oplet11ra 
tlou....,el-redf....,ller. Rqntt.ab\J, 
thot -e anl,paporrlcha 
Itt A"'eriea Gitel ~~qa,. rudiq 
oO'I'~Ia, ate.;., ud ho"' theM boob 
oM!u.medafU..ulatellftofalee, 
.....,Ufulthhop. l>eopt.tenlalon, 
·hotuiH ..,.o.hloJ&IUII_........,.~, 
aftullwt.ad.biakdreadin~U.eM 
otorin,oloawauld loall: .. o•n•dall.t 
.-.":ua.tllfa wuaotatan ult 
wae bd"'' writte• abaat Ia Hob. 
S. GlklcnduaUJ I>Kaat dieu*1· 
H .-ith l"PliUu arMIWI Mr. SU 
ro.,111ented to look far """'ethla~ 
thatwoiiWtall:ethoplac:earthoGC"· 
u .. ~•tbat he.-R her Ia oa aU lidu 
-tNtwould.ro1orltllpaiUICOIIceal 
IL Butbowro~~W:epoorlli.Uat-· 
.u,n..t ~rl "'" IIW&J fro. all U.t 
HrdJda-lTbeolftl:toawhkhalla 
U•H wu 0111 olllt.t ~ant JO"'CrtJ'· 
otrltlleo aalluo Eut Sl4e. She had 
IIOI'OCIIIIOfhuaWllaii41J•ed.-ith 
a"'lddle-arcdweiii&Dwhoeeel~!P 
Wtl'l alwal'l lOlled liP and whoM hair 
wu al ... ,a upHL Tilt hQMn""-a 
alcl worbd.-tcreatllre,r.lwtJSIII 
tile...,... bedracrkd •It of dolbe.-
wu a dilcutdna -'cht. Oataldc of 
U.abomtntcnoment,onthe&ide-
walk, u. .... were tbOH pereJillial 
row~ of ........ bomtll nd una. 
Clt•lwoold.beeaw 1oro out.si.te 
of 11M ~d~, wloe .. , oollhe wu 
told,lhlapwerebe&utlful.,.,..tpen. 
BlltohebadnooaatorowiU.;alle 
bad lou all Laterut-la YoUe. Siwl 
MW her IH!t anee a week, .oJid then 
tbelrcnnr.tlcmwulilllltedtoan 
laq~~]I'J'abo\lt a letltrfroolll bG<M, a 
Moort-lkonGrudlhrfttllliiOIII 
JMtllq ,.,.bc-Afto r whick It-. 
U. ...,... U111Ua11oa1 dull ulaua.,. 
rJ011e..T~wurone. 
What's to be Done 
with tl!e Children? 
llr MATI~A. ltOBIIJMS 
.,.,...'!: .. '~~ .~ •• ""'· 1 .... , pula a femula when It ia uo lon~er 
~n~.':';'.:: .. ;~- ,.. pO~u~11to:.~~~\nd atttmplt to ro 
f do 11otlllowrelllelllhvthtawtloor bock t.o rn•dmother'a doJ nolwith--
of tbtoe iln• that y .. n ap iadtl· ata.ad!n~. tbe dl..,oncertiAr fad. Ia 
lblJ imp-re-d tbea~el•to an "' very oL>muo that thouoancb at 111eth· 
..,...., • ..,.. lbadeochildtllu. In · enln tvri'J'l&TJ:oaod-allcit11>1 
dftd,l dld aotntn dnflnn of loav"'- tba ~ouatr1 ma.t. ln•·e their ehil· 
tllle. Xotherhad ond Ita prol>le•• d rulncloarpofMIIltanewlo~e~r 
did II.Ol tiller IIllO IIIJ' ptnonal COB• op&ncl tbei r huro In the faeiOI'J' or 
odononuo. And JOt now, u l bfsla at lluo dulL 
to wrlto 1111 a nlojen that lin 10 N~t'A Ioiii • 10 th b coaditlon w11 
111Utlhtbeartot erirr111ot.hu, and een&ideredbJcharitth!eladinaaone 
.._.,. work.iq 11otber partlcularLJ, peCllll.ort.oU..OaiullpftlltUriat. Tho 
U- noble-rdltfOI>riTOH"~IIL· NIIC""'afpbJian\bropleoouloforlt 
lallllae • Jmled. orte~~ ....... !ted lnabomlnal>leawr-
.... lM aaU ot •J cloUd! A .. u. wrira whcr~ the cblld <I 1101t•HT lrr .. t· 
!loll. -mcace far1btrti<J'd•rtu od with tllo 01110 CII'Niderotiao as 
U.a o&ke at ~ cklld to eam a Uu- d•IIP ntelllDbiifo parked In a ru-
liloaod In ..UU, lactoi'J' ani! olko. &r•· llu.cb cbedtin~ plac• for cloil-
!!Tti'J'WMra ill UU. r.ut U1lted SU!.P llru n•I'J' aelf·rt~~pertlelf"aiathrr ,... 
~ ~~~~.;~~;:; ~ ~: :;':-w!"'!";~ ~·;: ;!:,~ 
=~ .. ~aal~ .. ~:a:~;.~~t:~ ~==t·:=tio=~r:=:. ":!~ 
th10boola. warkentoda)"-(aftnd • plac~ tb.tt 
But whttucr U.. d 1ft"erenceo Ia baa not the alMw ..... re of ch.arltT! 
tllo oco•-ic otoWI bct•eu ..,. oe- A plan tb.tt t. fqllipl'f<l. to ~·• U.. 
npaUonnd•eotloero..-,wloatc:-nr clorldawhol-pbJJioataU .. oral 
tlot~t.ratoo!latclle<tllaldertloPIIInt aultOA-nlloro fa.,.,_.,...,_ 
of tbeoo -PI a t wori<en. tilt proll>- rata with lloe •olh.tr'• earaillp! 
&.a Wttbey .... rctne.,.., 011 ud Let\b.olewhokDoworau<.hplaen 
ill co"'""' lind dlllkult at ooleU.a In No• York ColT or tbawlltrt -·" 
b; W~at to do with Ilia cloold whllo "P· I ohall ttll "'' lltai'J' n4 -tho 
tho mathe.,Eo awa1 worl<inA". >torlu or olh~ro o.lmll•rlJ oituated. 
TbcrcanaULiacr••t .... a1 per- lhueto!ktd to~~::or,.of,.oth•.-
001111 who .. aet ou•h 1 11unUon wlllo ractarr warhto, olleo worlt.cn, art-
tho an ower that woJO&n'o plut Ja Ja Lou, wrlun, tucb,.o-tr~>eo ropre· 
U.. """''· A1110n1 II••• t1 u.a "'"" IOiltltive ef ~~~ now rroaomlc lifo "' w~o ooukl nol do wotho11 t hlo lOtan.. •amu, and I buo ~~tl~lfd ·fro• 
cnphrranddn ... tlltHn• •t••m•a a ... •nr thf:m • ~~.au ,."u" .. t,p,.., 
worhn who hope to h.,-1 bomta; tbt m~r" multipllu!Oon br hndntdl 
the wo1111n who h oo overwo rk ... in er tbou""'d" would Kl•o one a fair 
domutlc olaVti'J' thai an oltht-bou r uU .. •I• of t~o )rQ"lrm of the wor~­
d&J wotol<l.ote.m Ilk• th~ 111;n0 n~lu•: •n• mothor. 
\b4a who baTI perho.po nuer hod Ttl£ •"ACTORY WORKER 
U.. nn of.t b0111e: uJ, of courae, Mn. Drown l• • ~1.,111, poid olull· 
t!':~~~~·~~::;·:~~::;:.~"!t.~:: :;'4. -~~~ t'::1~~td •!!: :~~n1:..•:: 
'--. 
Cltol hit \on_..,. In A.erlca. 
Y.....,tl~aatotl .. e....,WI'tt.o afow 
.retdf """'""Our foiU:J .. oo 
NPP1hf't-lworl<la ... .aceaDd 
ural.r~a da!Lana WMk-J: OftiJ 
wart::foo.rbooonada1-TI>ai"Ulol 
•1 ti•a l opend In otadrl"'' ... Ia 
tile co•;~an,ol tidlrlondo." n ... 
linlc fabrOea\loll.a lnopin!d her lor o 
allort w~ll-unlil tbaJ bq:on to 
_,.. ber. w -·t It oWork ua11 to 
tell-ploU..t"""w"" wartlac Ia 
aa ollu w.,._n oho ••• wart::t"~~ ill 1 
allopaDdhanllrknawaaJEIII:lbh : 
whn lite had nt\ther the time nor 
th4o paUn ... lor otadJ, ud ~ad 1110 
a\rlfritodota."~la!owitkT 
Sbo lumtd about tlla "'""''"" •• 
-~~~ u llht luded. It wu a Ubbla 
lhlnl'-lld"'ll'ith!nrearlltoo--hutU 
llntehtt'lfralaedfromfrtq~~cnt•Ja. 
Ita. Watebla~pictu.l'ftallbJbenolt 
-•aott&ocllaerflllolther.Butlatl• 
11, llllrtlll~ pld11 ... bad bKatne Mr 
oolo~aentalf"""'-ndohelu"'adto 
pJoJI.ho•allthrmontwhnlllowu 
alou . 
or oouna, ohe cook! not nod nor 
undonta11d llle. uhuond o~thteadl. 
l twuapi\J,hntoo:nel>ow It did not 
detn.ctfromtholntc-t&adtn,atorJ 
of It al]. The principal thin~ WIIIO 
lookatt.hlnptbatohocollklllotnd 
nordrn•of lllldiqlabcrowlllu• 
lotute. Ttlo lifo 011 tba ocretlll lla• 
cam•theuntl'llpolatofl atarast\11 
herlU'eudatthellntfl'e<l lllo .. ut 
Gikl would nub oil' t.o a 1110vla 
theatre. Ac...., tho .ueen a aow, 
ecbont!Jirwarldwu~aal>efon 
her CJ't"S- • • Thua wu.o areal, 
lpotdilll 111oto .... n llll!!d with l>etu· 
tlf"llllcll&lldwomu, ranleuwlth 
awealtbof tnuondllowen.. Wca 
alldWOGICil-braclai',IO'I'ill.c". •. 
topen~~itrcturatoth.tfactoi'J',...., 
JlyedoolleWbueill the Kiddie West 
.-lthberfllllilJ. Tbulhaullleto 
NawYorktotabaJo"alldherl.noll· 
blea kp:n. Uucl]ulatedwldlitha 
dom~ic help problnn ht New Tork, 
~':"n \'::",.:!:'!~:~~\::~ 
kind of naroe Wn. B""'a wanUd-
olle .,. .. an laklll~ut matber~e­
.. ,.dedliKlJ'to.ertntJ·Ii.ve "dollaro 
• montlt, room and l>oord. Wn. 
Browa'o iatotno wu al>out rortydol· 
la .. aweekand,ofnuru,auchn· 
ft"o~~i>'t tervlce <o'&l nl of the flu•• 
Sheturnt dttthenu .. orloo.)lut 
found men1 dlfllculll r• \bott. Some 
wen.., rar •••1 tr~• hu place of 
rcr.idtnu u.o: woookl h.ovom ... ell•• 
owa workdaJ !rorn.tt.b\ Lo tiro;,.,. 
::!~~ ,~,~~;:~~~~.;~as;;:·!~ 
d bf7o>r1d capad\J, and IIlli olllaro 
•ere oo navantlJ nuleclful U.Ot 
Mn. Brown could oca nolhior hut 
death u~ d.,tructlon In \bam. 
Alter • dilice~t, but ruli to sun:b 
!or t•~ weeki, durinr w•~• tOma abe 
could ~01 do hrr York II\ the ohoJ, 
3ho. Bro•11 ••• f•rcH to IDaketloe 
diotr-oc ~Waa It board tile 
child latlleenntrJ. llatae; me~tk­
er wbo wocu to ila wilb her child 
do.;,.r l.b- 4dlchlful '"""' wbea 
•••I'J' d•J Is llllod wltlo woder 110d 
,.....,.,.~twith fali'JI.udhowothat 
Mn. a,....,. .• , ..,ort.lonowlatl ... 
THE Of"f"ICE ... ORKER 
• ...,.,. ,.....11 re"'OQtntin~ , , ., 
..,dU..aalllotl>trln~trnalnc •• 
oDdoiLt~l•li"--M•-t!Jundertbe 
ol~df,..tbel'lapialaaa 
aat.o•ohlle toraltonoa.., ••• 
GIUI wu wbollT ca ...... t h1 tbll 
pancn .. efallalei1, 10voalld n· 
trud"'' ftllllu. The 111inutft. l>e· 
twotalhtnol&.-d~outMion~. 
OOIIIln~-riiJ\anr,pUIICtaredbr 
tbl ......... oi!lrlebofthaboJOped-
dl!l\l~•""dlraltalo.,.tbeablos. 
,.. .. ..,. ...... u.oac-la.Thllti...., 
It -. lh.o •toi'J' or a otalwart IIHiiu 
w1toh ... takcnnplh"aabeantif111 
whltolirt. 1lou oca•alca4eal 
wlllta rl~cnowamupOnthe~btJ 
..,.vqe,tbt~rlb....,apt.urUondtbtJ 
alii!H. •• Tbehdlar.lorepu..,. 
ll\ltbt nKUir'OUP: tMfateMt-
an their hocll.. Gltel'l hurt J. I• 
hu ...__but the aqnare little 
Kt'HIII b _..)to tbe Whitt ,U.J """ 
~~!o•:~wtrtr ~~:1" ... ~~~~~~~~1~;. 
Cl\el b bappJ. Nothlnr COlli~ Rlt 
~:~~t!tb.!:''" the;nd Of thli ~WOn• 
And t.hu1 Cital'i rut lifo bec:aao 
a .. r!p of ~~::teen nlnu. CIWI fo .... t 
btr lh<>P In til• movl,..hoaH, forcot 
llu tired Uatlfl&l friend Yokhe, Mr 
Landlady, n~ t.hl aerito:l pb&W>l< ot 
r•rbl4:1 cut lllllq the lldewalk In 
frontotthetontmtnthoii.Minwlo.lcb 
ollell•ed. Gitel dwelt ill aworl.t af 
fancr,IL11edtothebrl"' witb be&lltJ, 
drum•andrkbeo.,, 
Toboll.lre,f..,.llmetotlale Git.el 
a,,... to bcli..,e lho~ har dailJ lift, 
U.e~noynd drabrcalilJ',ns amen 
dreiJII,IOmtthin~Clhott.ad.tt be 
rontthro.,P&~~dlllniudooznehow. · 
Clttl'lrealc:WI.oau.Hrbctte'r!i!t 
waswaJllpUpolltheaqua..,, whlte' 
UW.oc:r"HIIIalthe-le..a.ou.w. 
bothopart•cnll""tfor KTUt1-fire 
dollan •~d IIOt"t. No....,.., l or a 
n"~rR. Banlr ....,,. !or tilt th ru 
'"'""'l>tnel tbe Gra,!amiiJ. 
Mn.llanbcaveupthstaa;e .!ar " 
two ,unifier Mt child was bora,' 
livcdiealllhrboltdpvethecbild 
her undioldtd attc~tion. Whea lha 
deeldtd torellltiiiOWPtk, .... c&llla 
hook to New York to Hoe. Beia~ at 
thtoplllloatbltltlsnotrood foi a 
ohl~d lobe rrowlna up without othtr 
chlldnn aad L<aowtn~ that New York 
Clt1 dotoaot allow the aotu ral " .. 
mqoneltr.t.o tbecbllclron or •part-
men\ houMI dwelltn, llle.,.. ver1 
r•rertot\n<lalllltobl!!.troup,ora 
arlulol tha1wou.ld III'CIVlde.bol.h phpi· 
oaiUl'IIG~~NinobleCOlllp:IIIIIO!IIbiJ. 
Sba.earcbed. l'orweebllle•ed• 
utenal"' ]DI]QIIie. l•to en.-,,.... 
oiblUt, foroub U.lW.,~raup ilfe,lrlt 
lbe rfl~\11\.11 ~" dlsc:ouftc!.,.. Tlae .. 
• ·era j~U thrn plat"' I• !lie wholt 
of New York CitJ, •rcof1lin~ llkor 
ala..,,thatl:&dp....,.ltloetore"ll· 
dreaefthepre-«boal~.1>ne was 
ao•aUM~a-riS.ioMl tlult.taH 
c~ildre•afthreo forthaaantlar,ou 
aw .. Jnpeeslnprint.:•baal,..,. 
..,,.,.J.,npeDIIrtend•ell-cWpPed 
prlvottl<l>ool,"utwrt•a•aitiorlilt 
aodotucaocleo. 
Wra.llahka cau 'aphorutiono 
aloout.c""'pllfa forchil<lnn for ·U.t 
ti-klna,..,.llll:td aeuse atKY• 
entr-Gota~aontlo,too•aadhoa f11 
alld Ia oubjutto thafurth.tttltt 
llllr~n•lchtdKideto luujaotaa 
••• hrrebunln.ctko •ei'J' part oh 
hu a\wa1• won~od-
Mn. Gr.r t. • W!njll[rapl>tr wh 
hal urereamod mort tha"'-thlrtr· 
llre a •"'••k. lhr lltUeboJ•"U',... 
wben t~• ,.otbcr returned 10 work 
Jnthoalllce. llkthi-• ••I.II(M•t 
home to whom she pa)'llllxty-ftTe dol· tCe~ntiouad t\nl WHk) 
::~.::·::~~: ~·1!:.~:~~::~~~=!! ;::=--=====; 
thaclte.,fthed•ll•to Mro. Gnrn· 
cry ~•onlnc •••d h r onlf rrt. d•t. 
:~;=~~:..::-:;.""~~~ w~~~r:~ ::.: 
BUY 
\I(HITE LILY 1!!-
COLUMBIA TEA 
ZWETO CHNI CHAI 
E.Kclu•inly 
Gray'• bome end 10 atrord"thlrlotll· 
n aomo roll~ !! U.cn .. , "'' dt ar 
tadr, Mro. Or~y Lin'..!." ~tw York 
wbhe lt!to:"l.11tol.tllt'll•~·nom·and• L------J 
J U S' TI C E 
"a..M.. ..... , 
hW=:;·~!"titi. V~.'N~'..Y~";"~.";~'·' G•.r:t~t:=i";.~·t ... 
MORRIS SIGKA..'I, l'rHW,..L L l'ANOFSJii:Y, Edit.or. A 
A. BAROPF, ~ni&I'J-,.,._,,.er AB RAHAM TUVIII , Bulneu !olaurer it 
M.u: D. DAN II H, A/(ulogi'ltf1 Editor terro r in RuMia WN bound to reed auch Conradie in the hun-
1•'-rl.U.• pr~«,paldta o.d.aa(., lt.OOper 1H.r d"'d1, in t he thouaand11and In the mlllionA. And riabt aathe 
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EDITORIALS II May we hope that the murder or Voto\'aky will mak.-th•"'• ~ presenJ. rulers or Rut~la •h•e •erloua thouwbt to this matter,.il!,d.....:-;. 6
= . ===TH=£=.=.0R,.,=OV=!=K=Y'=TRA==C£D= Y===.=;! ~n=ii~~~~~e te.rTOr which Is In manyJnata!!_CU p:~a~t~-!t;-
~~!~hn~ ~~!;J!:~~i~~r~~~e:~:.:!r~:~~~~~=n~~~ai~r. l :~~ th~ ~~~r: w aentimeut 
and would the~by "free Europe from the Bolaheviat plaaue.'.' 1 
Jd'aniaea who believed that with the murder of au individual 
they could deatroy an enti re &Oeialayatem, there have been at 
all limea; and today, when we 1\nd our~~elve.ln the midst of 
probably the cruieJI pl!riod humanity hu f!\'tr ll\·ed throu.b, 
there Is little aurprise that an aet based upon auch a belie£ bad 
beenperpetnted. 
Neither doH the tragedy lie in the faet that lbe Swi.Ja Go..--
emment did not accord the Ruu!an envoy the required protec-
~f~·at ~~~~~~~e1.".~d0\~~~~,~~y ~:·: ~oh~r:::n;e~\~ ~~~-=ui~~ 
p.erhapt, be mor~ correct to say th,at Voro\'Jky wu aent by the 
Russian Go\·emment 111 ita repruentatl,-e to Lausanne at the 
peril or hi' o"'n life. Nor does the t.ra1edy coraist i11 the bue 
fac t that a human life"'" du lr()yed. At this time, when human 
lil'l! ia so cheap and when human blood tlowe like water; "'hen 
f:~~~:· ,~~;i~::r~h~:h ~~~~~ b;o~~!~·. rl..:~~ h!~-~~i~t~ 
~==~h ~~:'a1t,-~~~ h!~!c~::~ ~~~~~m~fh:a~!~~~d:0~:t~C:: 
f:':b:· d~='"c:r i~;;:;;i~:ei-r.'!a~ytr~~~~- b~~!~b~~=rth: 
~llling of VorO\'>JkY in • Lau!'nn~ ;, a
0 
real. traaedy. • 
Murder is inurde'r, no matter -..·ho the \'ietim or who lbe 
II&UIIin, Yet, lifter we ha1·e read the atatement of Voro'nlr.y'a 
murderer made riaht afler the thootina-, we uked oune.lvu: 
It all that Conradi lltates it trtle, can '1\'e .lmllolllfil'dly condemn 
J!im u a murderer? ~ Jfl\'e "'e a rifht in this cau too to adheri! 
eto.ely to our rule that murder Is murder, no matter by whom 
and upon " 'hom it Is commiUed? Accord.lnr to the usuai.n'a 
.tory, the Bo!Jhe•'isl Go\·emment had kill~d his father and uncle, 
Plsee rounelf for a '1\'h!ie In the auaasin'a 11ituallon-u.ume 
that- the Bob!J_e\'ltt Gtwernment had had the beJl reuons for 
thti killinl' of these two men. Au ume that they were counter. 
revolutionielll and theblllerc>Jtopponentsof thenewre,imeand 
that they had lobe kil!ed becausetheRevolutioniacompe\led 
to defend ittelf •••inat 1111 enemiu. But for the .on of the mur-de~d' fath er, thla Is no e:cc u~. To hlm his rather Will the em-
~~':tb~1r 0fn~~~~~fe1 ~~=: ,t~o1io;~~e~~:t1 ~~~e~n°!~~~ 1h".dd tU:d 
and from whom they had taken A11'1Y all they e\'er pO!IJif!Med, 
Whyahould auchapetsonAs Conradinot regardituan"actof 
~~~:~;:~~~~~; ~hna~~~o~~~!i!t~n ~~~o~hu~l:: l~oe ':r{!~~tJ:.~ 
tra¥ed"'Y in the Lausanne OC'currenee. The murder of one by the 
hand ofanother,whohadnevermetlilmbeforeandhadnocause 
forpei'IIOnalennlltyagainsthl rn.._babarbarousthina. One'al\rat 
imp11'-e !• to dedare the auu•un lnune or a wild maniac, who 
knew ne1ther the meaning nor the purpose ofhilatt, Butaller 
onehu readthatbrlefatateftnmt,onebe.-insto feelthe rulelhat 
hlurder i• murder and mu" under a ll r! reumatane'h he con-
demneddoesnotunlformlyhuld,.ater. 
No matt;er how Ulltlt>~~~ and \' ain auch a killlna Is, and rtlard-
Je. of the mrontestable truth that the murder of an indh'idual 
haanever yet changed any 10C!al sy11tem, and a-ranting that the 
victim may pei'IIOnally hl\'e been quite Innocent, one cannot at 
the aame time entirely condemn the .......Sn when one coralden 
_ thatitwuana.::tof\'engeance,-,..ild,tavage,yetnaturalven· 
feane-ror tbe blood of hla father and uncle alllHor lives broken 
which to him were the dearut and the moat aacnd. 
And~ one thinh a litt le deeper Into t he lituatlon, one ea~ 
llteinthlsainclemurdertheentirebloodytraaedywhiehcan and 
perhaptmunconetantly recur all Ol'er RuuiL Inthla killing 
of Voro•'eky, one may fore.ee the &IIJD of an uprllln1and of a 
r ebellion ofthollt! in RuNia who haveberetoforebeenao bitte rly 
and cruelly pei'II6Cuted, arruted and murdered through that 
m~hanlsm of communist \'lolence which puau In Ruuia under 
~~~=~~~~~h.ec~·nn;adg~~r~~:t~~7""~  ':::~~~~~~:~::~: 
the fear which holdath~m amllten now,-what a bloody and hor-
rible spectacle all of Ruula wJII prtllent at that hour! What an 
OC'ean ofbloodwiHbu.-.t upon therreat p!ainofth at unfortun•te 
land! Therein Ilea Jhe meaning of the traredy of Voro\'~ky'a 
murder.-a tragedy whleb In 1111 charaeterlatle 'feature 111 per-
hapathefortn~nnerofoneofthebloodltattal.al t ro)ihieehu ­
manitymaybe forcedtogothrough. 
-oo:- .We read in the ne~sp .. pe.-. 0th;t•fu-R0uuia thtre h"'e taken 
place veat prote-tt demonatratlons a ~ra lnst the k111ina- of Vor. 
"- ) 
r elations and 
tt reai)'PriC· 
ticall1 meant recognition o So••iel RIINiia by Enrland and 
brouBhlan end to the pariah ea-istenee of Ru,.ia in the fam ih· of 
nalioll!l. • • • • • • 
t&ry, ~rd Cur:t:on , forwa rded an ul timatum tO Russia. For a 
moment, it looked 11if a conflict Wll near, butt he Engli~h GO\'· 
e~ment reckoned without itll boat-the Engli~h worken, who 
~~:e!:e~~:~."t1~nn~rPth!'!~i:f~~~~h!h~n;tl:h b!~~~~~~::~~1:r 
beyond the walls of Parliament, and the result will probabh· be 
t ha~ the Engll11h Go\·ern_ment will be compelled to change ita 
pohrytowardRRu .. lau othaaa lready dopeonformer occ.sionii-
The atand of the Enalish workera is at-I ll more admirable \\' hen 
one bean in mind the fact thaN he xruteat majority of them ne 
by no means ay.mp~thetic toward• the pruent Ru511ian n!gime. 
M.oreover, tho Enghsh workel'll reaard th!& n!a:ime a• a mi~fo r­
tunefortheworldlnaenera l antltheRuuianpeopleinparti<-ular. 
But these Enghllh workera know that the Rt~'olulion in Rullia ill • 
not yet at an end. and that all that concerns Ruu laun only be '· 
~etennined by the Ru111ian people themselvt-a. Because Rullllia 
~ we~~k and In s;reat want today, there I• no reaaon why any 
otherpoy,·t:roracombinationofpowenllhould loepermiued to 
make. the great Slav country their rolony and a field for t hei r 
ea-plo1taUona. 
Therein Ilea the 1reatand' y,•ontlerful sen•lce ()(the En)(lish 
Jabor movemen~ noy nly to Ruuia but to the whole world, The 
Engll11h workera are the only OnH about whom it can be rightly 
aaid that they hl\'e learned a proRtable luaon rr..Jm the world 
war. Thill cannot, howe\'er, be lllid about the Prenrh 1\'0rken 
or the workeraofany othercoanlry, 
Let ue hopelhatthlaflrm and unninchintrllltitudeof P. ritillh 
labor wlllllllllner or later •h•ve an ell'ect upon the worker~ in all 
othercountrlu. W hylndeedJhouldEngll•h laiJorbean excep.,_ 
lion ? Why ahou_ ld not the French workera be a• l lrontrl)' or· 
ganizedand playulmportanlaroleln theaoci:~lac:heme!lllthe 
Ena-lbh workera ! Why cannot t he workenof othercountr ifl 
In Europe and America de••elop sueh ~t rength 1111(.] influence 1111 
t he laborer11ln the British l ~ lu7 ; 
When thattlmecomea, we ~hoi! ha>' e not onl)' a \\;Or l.l 11 it h· 
!~~e~-·r'~·P~!l~~t !~~~i3 ":re~,:o~~~:K'!a!ff't;:~,. .. ~~~k· .. ~:~ rltt In '"·err 
TH'E HISTORY OF OUR INTERNATIONAL 
tot the Jut eonnntlon of the ln ternatronal In Cleveland, a 
dec~lonwaaadopted thala compreheneivehl•toryofo urlnter· 
national •hould be written In t he rorm of~ book and completed' "" 
.....,, • ., II,IHJ. JUSTICB 
1'he A . F. of L. and the "Lefts" lhatllwol&loo<p"'"lofar(..,...16cal ud\.h.o~ltunotaM a....,. t doalof 
,.,,.....,..,..,t. !'onrtlool_ Uw _ln 
•~F~•ent .,arnot tlwo work of the 
l~ft.a b d001bt~ ... . ~~~~to juuU\t<l . .7 LlfAIMAM '~1"'<41 ll"oo~l q\ ... Carno ..... o- Ia JUSTICE ) 
n.. ~lftl of Uo o .~m~riru Ptdor-
1 
natl6nal Pro• ColTUfiCindonco," and 
a l.lu of Labor ap lnot l iMo pr<~pa· .J•IIar ot.Mrcllaault of P'llllllclttf 
,..ct. of Ill• ''Ldta~ Ia tho uloa, We <nMt, w ... ron, ll.lp •wn•bll 
t. ••• Ill tiD .-.lac: TIMI oroln tor- •11.1< tloat port •t tho ""'rt of tllo 
oranlool ~J' tlwo Eciftol.i ... CoioMU of A. F. of L E:ucu\1 ... C..l\cU. lwlocl 
t~wo A. r. of L to !lot Central Lollar lan Wftk, •loklo ol.atoo tllot. •IIllo 
Ualo11 of Suttlt, W.U.I"'\00, te u...., ua loa no ... IIJ.oo ot· lho riPt 
••IIW .. or Ito oado.,•nt of Ute of 0117 OI'JOnlutloa to uclu•orto 
, &•l*t olll«n•J' of Ro•lo" aad to IMI•o Ito polatof •I•• p""enl.td In 
"conduclltoel!lnconfon~~hJ'"'Itb tholaborpnll,not\ompttocon-
' \llo 1"111•1.-oof tbt A. F. of L," n.d •••I ou<h o pu rpOH 1111dor a faiH 
.J .. IIarulion t.ohnorhh repnl to nn•• J.or«~ncond anJ•nt111ob1e. 
liMo Jollnnoapolilc"'t.raliHHIJ"-11'- Frankl71peakl~,ltlodlllkult,ln 
purotolwou)Jotloo~III"''Ofll•• pural,tooadt:ntaMtllooro7...r 
l.r;lltclftldt<lapaoiiJ'IIMi lraolt"of thlnldacof tllopruut.d.7"Lef1.L" 
d••A.P.ofl. 'y ... ..,aco, •hu,Uot&odallot Labor 
Hoor IIIU<il o So<l&lill • ii iiL diJIIh p&r\7 duldd too •aile Ill atte.pt to 
lllio cNI .. o of tllo oflkill lead•" of toh ••er lht k~orshlp of tllo 
\.ho Amoricanlakr IIIO'O'Olll<nt ocalnK Ameri<:an trad~ onloa .... t -Ilt. II 
~ "Rt<l1," o.pl111t \llo "upalrlotlc did ao o~nl7 nd~uun,..u.JJ'. Wiloft 
a od un ·Amrrlua dt111e11ta." 11 11111111 I~ orpniJ.t<l 1ia o•a trade unloa or-
llo ad,. ltud, M.oertllelHI, t~al (lo.,,. ran lution. l~ nomad I~ "Soo:t..llot 
:.," .::,~ .. ~lo ~~~~:!·~u":~~. ~uri::: !:"~· .. ~~a':.~~ !'~:c;~ ::!'.~ 
. ,.,. .. Ia \.ha name of do~ Amerlcn Juclin.c .ol! 1he name. Tluot orp.nl· 
Indo wn ioa mo~""''"'t, blltlll tlwol r utiM did a,...., dul \.0 hamper 
aw n name. A.nJ' orcaa iJ.alioa hu 11Mo tlwo aprud ~f Soclalltl ud ndlu.l 
ri&kl 10 , ,.,.., had f to tM u1en1 ideAl ia the labor mO'O'ement. A 
of ut ,.. .,. iuinc ""J o~r .. ,..,, qua rter of • cen \11..,. loa, cone !at 
10 uH iu ,. • ..., or aar othn na .. r "'""" tkn 011d \he w""ad of \hal 
-.!lid "'""ld t""cl otheto to M U..,e ltrurla la not ~ulto Malad 7<1\. At r 
'!,.~;'o!~ lo a part ~ I tbe '""'" orcon l- ,•::,.:t:e· ~~ ~:"ot; .. d.,.!;:,:~lo;;.~ 
Whe~h,. ona lil<eo or dlollbo th~ raradcd tMir prln r illl_ .. and pollolu 
).,.dnshi ~ all'd U... prin<i pleo of Uo• In tile of'l'n. Our modern "~nlu ­
A. F. of L .• an d ,.·Mthn or not oome lloni01~" ho ... o~a r, a !WaJ'a lind a war 
w 0111d tikr to<hanre the .,11 tt a lonc to ... gn,aJ thrm .. lvoo M hlnd • • t il, 
... ~lrll the A•orfaian andt IIIIIU ' 0 llall IMJ' 111a1 not M t tfOCJI]xd, 
MOYfMOBI ]o \ n Y<linc . II wo"OOIJd bt T~tJ' pan'de llad .. d l .. ,. of 011· 
riolinlOIIo to drnr lhatl.lao A. F. of rhonl001o naror1 <>«<pi t..loooe. thea\ 
Liatodarthe\oodrof !IMIA 111eri<aa miPI U:lllho - rid t,lae priarlpir-1 
trade union 1110\'tment, • lth al!lu U.. r otand for or L.boYltorpolnttbu 
virluu a nd cld ccto. So tbat •hea tbr r u pouoe. A•o tbr 7 aohamed of 
ot ber~ con~a and ul\ tbnw!~n by lh*i • ldea!o, or do t hor ...,all r ltelle•·o 
namu •·h i< ~ 1111ke, ~• an Hable to l iMit t hr y <I n 'onu l: \be ff"Olu\ lon 
mak e. ,..oplo belir ve tha t tile r are tla•outh ah<kde>oc! 
f:Ttf'l'OMI R tho tolaor ... ...,....,u, aothem the~:rluofa lonchl•e•ti· 
hoo o rlrhtto preacla hlo ldeolt and r ation w~lok woo condo<lt<l 1>7 tho 
~01, \beotau~nenl .. r o that"an 
otllclal1nwu tlpllonhoobeellordtnd 
lattht A. F. of C.," 7f\ltlaaat"'a 1o0 
o.dd U..t tllo F..torale<l P?o. .. n 
"taolb'Muitldtoed. .. •~m~papada 
Of'IOD1ulio•." 11lla ooundo oo•o-
.,.hatU!ockaL ' Uania .. eotl&allo•llaa 
lootn ordtnd, .,.11., olloald IIIIa n.,n 
qu<J', Mto ... the ilt•.utlpt.ln la 
complet.od, Mcondtmneduap,.,.-
pndaorp.nlutlon1 Jt.,.ould •tand 
1.o reuon, U..tlbe .. rdlcteould ~wo .. 
.,.alteol nlllthe la•Milplllla bad 
been ... dt. 
Tluoa&atetnon~co.nullll a namberof 
Ubp wlakll. lnito eot~trodlc\loo, 
partkut.riJ' tlto "'"~ i• •hlch t.IMIJ' 
... W"ritteL Oat certollllr wUl 
thorpiJ' dU..,..t •it.b u.. ad•l~t \ll.at 
llatllalonpnuolaotaiJif.,mprlnt-
l~ut)'lhlnctllatlslaci.qfo.,..aroltd 
to It bJ' 1M Ulacnland radical,..,. 
uln•L CouoT\'allYe 1<-adt ,.ot the 
lahor•oumutloauulalllltedlnt.bo 
po.lla tcndai>CJ' lo<011demo u too 
"radlal" .. •cry fru won! wll.h whl~ll 
aherdo- todiaocne. Woalooho.,. 
The mor• oo,....ntatl•t m• mbe,. of 
th E~ecuti,.e Co~nrll attm Lo IMo 
"oqnrint lt up" nnw with Gompe..., 
•bo•U.tt «>noldro OG,.t oortof a 
~~:~~ne~~"':'";~.~:~:•; 
dentooftheFoclera\lona ...... t(looo,_ 
•n.•M onlr ... utlJ,IIter•7•hpl 
FooU:roarL- Io ~la 1ooooao nd al-
lowed hllll \O be ent of tbe leaden 
of \.ht St«l Strlh. Many of the• 
wereatlh•tt!m_9 1\mntlJoppoood fa 
~=-~~!":h~·~r:~:~~·~:~ ::·::; 
-otlailwnat'admlru•allclthatlwo 
Jai .. HJIUd dloconitd I,....\ ....,7 
of lab former rHiu.l Mild.. Now 
(lompenilloolatll!lllllldecl•h.lo a 
OQba\allllald-of•re-tbtM 
-medtolla•oloolalclatoftllofad 
that o,.. wlao baa <h&llpd lr.lo """&a 
•tooetimo il llktlJ'\odapliritetbol 
on.ntaponanolherHcllioo. Go,.~ 
onre"'!&ln•lh .. mt olclGompenu 
Of 7ort',ltUtt'olltr<auotlwonlit<l 
apon\ol'lliiOinlho .. me. Hohuaot 
eBOittllb&llaat,noltMtontbe"rltht" 
ll<knoron\llt"ldt." 
tlte \rtde u~lttu of Amerira, lho A. The Hport of the t"-"«u til'c Cou n-
1'. of 1- Mo the monl richt to ~·• cil, of •hlrh - opull: ilf.H , Is l ite 
f ortll and Mate that l.loeoe ,..,...~• ffport wlaith ....... iOutGuapen•ode 
a re .. nt11c u..O.r fol.e ...,)o.,, u d laot Sotunlat H a rroHtiq of tloa l 
ohouldM fou~lal to > oUo<Utlll. Council In Yt'ullln.,.a. ll o "'ported 
~:."!."::.7...:-~~~dlo:~ :~;~.~~~: ::!7~-~i:~ ~~~.~:~!::11!~ ~=;~ =.,;;,;;;;;;;; ,;,~;:;;:;~==~======= 
linn llar,- that of tbe rrc>up ,or or- ~tanda Moterlal which lo bcinr H ilt 
canlull6n opon OGrin~ ouch ldral• or to the- !rode Onion papen of tho 
,.;....J>Oinu-. lf done under a lloc ....., .. , ..,.. 
alloe.-ltO<IOpled bJ' anoU><t.orplllsa- The"' are in thrl/nited Sa.o.tcoap-
~:;· .'~ :~ .. :t ':!"~:!i::.~ "~~~~ ~~~~~':!,'". z::.:"~~~ l:;:;:~ 
for lnol&n«, •011ld tlw ordi~arJ ... telJ 2'~ up.,,....anda'" fheeU 
Arroeri<aa urwlt,_,d "' 11M uooe ....,.tlllt '"'"' ... nou. ooureeo. Tho 
"TradoUn!on ~:.tucat;.,.all-'.111\10"! l"t'pon oto<rotMI thi• .. ,...~nda 
Wouldn'tlhloiO&IIleCoM..,.an o,...u- moteriol"lolot•rllorwaniNbJ•• · 
lutloa of tbt Amorican \r ... t unr plot·.,,., la7 rrrtaln ....:oiled IIIHonl 
lono! Wouldn' t itcru telnhitn•lnd Jou ..,alo ondbr a lornr«~np of"C""'­
• "-'",..! connection b<twecn thlo MUIIbtoand pro-S<>\Iftora-o nloatlons. 
orpnlutlon u d the r~n~ .. llf •~<OJ:· Tlor o•port or liMo A. )", of l..t •bieh 
n!ud Of'loalutlo~ or l~c Amorira n ""•• rriveo to the ,...,... d•HUo !aut lit-
~'::eofu~:.;-l";,~"'.,~,.:~~·~o:= ::;, o:,. '!: :r::::n.:•.:·~::o111.!': 
1 • •l&t orpo of \.hi• ~Tndo UnlH , ... coulnn. 1\, ,.,...,..~,., lat• a STe&t 
t:.t~~eat.lonal 1-'.a(I'Uf," wllkll '•ttloJo. deal of rmpl!aaioon : ....... rt of 1M 
ltMlf tllo" l..ahortt.!nld,'' " tiMI lnt.or- Colltm un1•U. Aloou l tloo F•dentod 
U11ion Health Ce11ter News 
T be Un i<lol llealthCen\.o roflhelll· 1'11nrod•7 and Satunl•r•t l2:30p.-. 
tcrnat lontll..adln'GanMt~tWMbn' TJa.eJolntJloo.r<l of San ltoOJ Con-
Unloa, U l Eaot litb Street, Ia •t trol, .,.hlch for thl'ft r •••• boo laad 
r:l::=~:~ =~H~;:~·~;~ t~.:~:"~~~a!:: .. ;.' ;:; 
..-iiiTOach nooro,..orb.., of ll>o l. L Eootlilh S\reet,lo ......,.lnc..._Jolo7 
~:~('0~.;~~~ ~;: :~:..~.:·;.1\p:-: . =·~:yj~~~ld;:~.~~~[ ~~~~ 
A Opr<"lal Wo-n'• CUnlc .. ut be ll e•lth lAnter hao OU I....,wn Ita 
otorloed atlla* ll nlon Heahh Cea tcr p.-nt o-•nd mulluMihe H<Otl\1 
within a f.,.. wftb, 'nola ...,.......,. •• lloor for llecti'O-,~J'Oio>-tltcrap.utie 
Clldlc•Uit.ollo up oPM!alprololeoot p~ 
ol~~~&rrlocl•- u d •111 lao cl ,...n In H~reoa tL..- tbo Joint !Joor<l fl'f Saai-
..Wltioa to tM GJ.....,.qlcol Clinic 10'1' Conl rol r aa be n acllod • I n 
wlllrh lo !atl•l!" held on TuudtJ, U~lon ~ ...... 
Sla~e . , . lut upOrt ap.,..ar-t<l, o.o 
• ....,,. tklotp U.n U.ppea...t I~ lho 
liftef ... rorv.al&aUuU..t opo.co 
baotoYoiLobletor onr bu\llle mcut 
t .. pOrt.attftlwo•. 
Oa "-""'" IIU. laal • lre .c-
•• ,.,.. Ia t.IMo looiWi.,.la wbldo o• r 
.a .. lo.&ol ~1 I>Ha louted 
w ... . .... eo .. pelllllltoneotelh 
-~ 'tbroual>tht~uru.rof 
t.IMo Johol Boanl. &Ad Brot.ber ~lo­
.-lbwtwtf'Ot_,......ilri>Hoe41-. 
~'t;:•t!!~": ~fL"" Joint Soard 
.fUB'fiCE 
............... ,. .. n.w,.........,., 
.......... k .... ,n.-"'-
loW.,.-.ctke .... '"'-- .. -ce,.U..t.ot.IMo.,.lt-n.~ 
t..KLoUo11 ebjtded 1rtrea11oaolr to 
It oad adwloied\te mtmWnt.IMottMr 
Uwt tho u•t rlcht It ••brp • 
-•ll•abr allhom• ofnftJ' 
WMk .. thr had Wfon lilt ohili .. 
ArcordlnJIJ,.,. hod 4loplltft wt• 
threellrmsofth~t"-
~~~::::~~t:.",!':,"::: :t 
dt<:ldod. U. fowor of tht Union, ther 
.... ruMd to ct.-• !Noel< pof. rtaaUr. 
howner,ndldauccte.Jlnrolleel,. 
IIIIIIIIHHnmki!I!DmiiDmiiiiiiiDDUHIIIIIDHIIUAIIIIIIUIUIIIHIIHIIUHII11RIIIIIIIIIftiiiRIIIIHHHUII 
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EUGENE V. DEBS 
WILL SPEAK A.T 
MADISON SQUARE GARDEN 
Mac!W>n and Fourth Avenues, . 26th and 27th Street. 
TUESDAY; MAY 22nd, 8 p~ m. 
pENERAL ADMISSION 55 CENTS 
RESERVED SEATS-$1.10 and 85 cenu, including tax 
RESERVED SEATS AT ROOM 505, 7 Ea•t 15th St<H' Now Yook, N.Y. 
Tll'lft'TI1 ON SALE-AT . RAMO SCHOOL, 7 East ISda Street \ALl" • JEWISH DAILY FORWARD, 175 East Br01dway 
======"== SOCIALIST PARTY, 167 T ....... A"•e, Brooklyo, N. Y. 
Wf'.strrn El ;clrlc Ampllfirr.s Gmuanter STWakrt .s lVIII Br Heard 111 All Parts Dl the Gardr11 
ial arrangemenh are being made l o eitable all Local 
"on& and Shops of the I. L. G. W. U. to be ~a ted together 
.-/ 
ORD·ER YOUR, SEATS IN BLOCK'S! 
DOMESTIC ITEM S 
WAC.I!: $TANDAllD FOR MUfT.U. DEn:CTIVU. 
MU~dtrprl91l~" •n ud wom•, nea If tlllr 5 pu ~!nl tlllclut, 
aft u Utlt4 tt ltO.IO ud fli.OO a Wftk raptetl•tlr for Lilt!~ """Ices ill 
tM ep!Jd.., of II IAop B udeno11 of Uot Mttholbt Epboto,..l Chrdl of Ik-
tnfc. lly "wdtl'pl'trllfpd." Lilt B!al!op •u.nt ~-•• wh an llt t -
_....of ran plrrlk.:J u4 ••~tal u.,...lt,r. 
GOMPEU EHDORE.S WORLD COURT. · 
TM pN,.....t fo~ tntrr of tl>o U11Lte<l St..tn L11tt U.t World Couilywu 
hdontd .,,. Prnldtllt Go111pcn of 1M .Amtrlt&a FNtnU.I!_,of ~llor ill &II 
••lal.tatu.ut. " With U.epnp.u.lforthtUalted.St..ltllotnterU.e 
latenetloll&l tDII rl of Jurlke 1 ..,. ill fll!l K<:ord," Mr. Go111pen oal.t. ~Tht 
_ il aa IDLIW n.tp U..t wiU la..,ltably !tad. to ,.rtidpatloll 111.-all oll'ort. to 
•Ah>tala JM••ewltbln nallo1111." • 
at.OIO U LutOAD sHOPM£N ~u.eci.LUE.. 
Twu.t.rl.lonll&lldnoalatell&ll""ofwayNll~.bop~~~tntmployesoftht 
Atc•boa, Ttpeh A S.11ta J: .. Kaltwat ba~t btu cra11ted. lllcnawd wqu 
tll'tdl-rt II•J' ltt,lloruch u I.CTtfiiiUI Juta~tlated, It wu lumt<l fro• 
A. P. Stout, yie.p ........ t of lM U11i1t<l Brellln ltoool of Ktla\tuMt &f 
•WtJbplo,-.euiiiRall roa.ISHp l..t.barera. n e n LM rant*llfNm l to 
l~c .. tan .. ur. 
RATIO OF INFANT MORTA.l.ITY TO PAil£MTS' EARHIM CS. 
Tae n ... .,of·ced ltloneaun"OundillclafaM ilf t mr.dtb:rtbeCIIild.,.,.•, 
ll•ra• t f tht U. S. Departm~nt of Lt.l>or, In G&tJ, Indltne, It .... fflllld 
tht when tlot Kml11p' of lilt partDQ ...,ou~t to $1,150, tht lnfeat deatb 
rue Wtl 15. 4 •~d whoa llle eamlnp fell below tl ,OOO, the ralt !'Me to 137.8. 
It P.Ea CENT INCa~£ IN UVIN(O COST SINC£ Jtl3. 
Th~ tout of UY!n,-ln tht United Statn l&U llt..._h •U 41.1 per <tMJi ichfr 
lhtn the n t rqtforthe ,....un, ae~rdlnc t• • ~mpu\tllon Ulnounced 
., lloe Fdonl Bnet 11 of Labor Statls\Jct buod on retell comllloditr pri<eo 
nd.onlncceottla UeltiH. 
IIIAS~:.:u:,z~~ENATOa AllVOCA.TE.S GqYUMMENT lt.EC>Ul.A· 
Gou mmutal ftPltU.a of lilt rot! lnduU, II aun b7 ~utor ltaltlt. 
• t f ll.-do-tla u thl ,....t<IJ' fo~ tW llitutlon It wltl<b Lilt pttple fo0lll4 
u.. ... rr .. rm .... .... , , &n.ator, H w ... er, declare<! tbat t~· R.pu bliau 
'- Caa ...... wt~ ld IMo oppottd It boterft ria,- with the b11olatA. 
U. 5 . ~Oit SITUATION Clt£ATLY IMPROVED. 
Dalt ratbtrtd b7 t.ht Auoc:latld Pnll from ..,etJ' oltlt Ia the co11n,l:rJ 
obcow rroat , .. ,..,..,.,nt In U.t labor llllltllen anrlt ... , .,.... • ., •• t oloorttrt 
t f worlttn ln f t ml halide n iltl.ac irl•••nl olti.H. l..cru" ' In....,." '"" 
• •ttd lnHmi ii J Ati·U andlnoo,.ardlll'onattrode•and O<'C upo.tianothat 
thtrpolft!IO t Ctn•raltrond laU..tdlr«tlon. 
ON£-FIFTH OF F£EIIU!. MINDED Aa£ FOR£1C N BOaN. 
Sc<roltry of ~MrOnll,in en..rd tflt lltforellle l..,.rueo l Women 
• Voun t l Pltllburwb, decltrN that :O.U ptr « a t of \A$ Ln..,u u of iutl· 
tutL..,. f t rf«bl .. • lnded,iaotteur luuand J• iloof t• •IJ•ltedStateo ttt 
for-eLm 11om. Tht ptr«n~ of petMu of for~lp wn• or ~ .. ~ ... one. or 
kt.lo "'"""" fortlp 11om !11. ~ iuti .... lloot H eotlJr.ttfd at U p<r C<!llt. 
MS.WSI'R II'tT WORK£1t5 IL\ISED FlY£ c-:ru5 AM HOUR. • • 
E1Me11 Canadl.,. an d Am~ri•• n .,..J't.r """"focwnn , rod.,dnr nearl7 
' blf U... UWiprint fOIIallmed In U... Unl~d l!tttn, IIJIItd IVfl'II\Uit with 
••Lon ~pnHnlatiYto ]n<reoo!nK W&Kfl l or oiL ~'-• of lobot five e<!Git en 
IHiur. Thctrreomont alfedlnc 50,000 people rot•lntodJt<t ) itT lot. 
ACTORS' ASSOCIATION AGAINST SUI'tDAY VAUD£V ILL£. 
!i~!H •~ret•hnbrtheAo:tt>n'&lult r AIH<ittlon toward the formetion 
of o new Ol'l!anl~tUon amonc tb~ 18,000 pu fonnen of the United 5\etco 
ha~l11r fo r lll.,..ln objtttln the eccom pllohmont ol a tiK•dt7 wuk In the 
::•.:.~.' .. ~ht ""two-t-do~" .;,...n!tll. If oucu•f11l thl1 wlll 'lhn!utt SundoJ 
ATTENTION 
Runian-Poli•h Cloakmaker• 
A very important meeting of the Runiat,..Polis]J . 
Branc h will be held on Friday, May \6, at 6 p. m. 
oharp, at the PC<~plc"o Home, 3 15 f.a•t 10th Street , 
New York. l.t i• the duty of every member of the 
Branch to be preaent at the meeting. 
/ 
io' OREIGN ITEMS 
ENC.t.AND 
TH£ COST "OF COAL .tl ·-1o 
Apri~~':."b ~~Z,'; t':~=~::n~~diln :~ ~~~La:lal-:::~ w~k~ &how !kat, laot JO&I", t.loe fetal! tot! pi ta t f thil ~011nlr7 
opart (,..mther ..... h.lto•ot ruultinr iGdutlo,&lllonttdtoi,IHu~­
po.re<lwlth755 lft lUI. 
f'OV£aTY AND CHILD D£Lll'tQU£1'tCY. 
Tilt .... ontlt lol~td ll •port of tbe CI.Lid~a'o IJrar~e• of tht Homo Olllce 
tlalet-'"Pot'rl7 • • ma I t bt undoabtedl7 at U... llottom of muc~ 1f the 
<ltlillqa•MJ' amonr <hlldn=a." SptJklnr a t • YanehfSitr <Gilt'e"IICt of 
'"'"'"" cou ... mon ud cuard iano, A. M. P• let»n, ~hiof Ia-Ior of lklnta! 
lnstitlltlono,d«l•red t.htt•'hlle thfl Bon ta! .,..ttm wutiiUP*dlllentad 
ehanrLar "~tJ' ~&J', 00 ~· eent of thn• who ctme out of Bontal lnr\Jtn-
Uoaoirllll!! htd n"orotrended ~j;toln;and 76 P*r ctnt of thoot who<t.tn• 
OUt In l it~ hadii ... UDfhndtd apln. 1 
C.loael Wedpood, ) f. P., opcolr.ior 1.0 the 1lo'o~•·• l~ltmttioll&l 
Lt~t,~t~~ e on U... Rahrpn>b1om. Mid lhttpc .. e •uimpHtible oo Joac u 
ou aatlon lotlltYed !Mre wu oomtth inc to boo p iGf!d br d~mlut!ac enotbrr 
b7 mllltttJ' power. R~,. .. the lmportan« of the ltuhr test, wlloldo until 
now hr.d d ltplerf<l tho fallt<)' of m\11\aq pow'tr, and the urc~n~ for agiled 
..,tion In ftl: t of FrU>th mllitari•m U the .,.., of the IIOII·m Lll ttrlot po•en, 
EncilndandAmeriu. 
C£RMAM SUBMARINE COMMANDEJiS. 
Jn tnown t.o t C!U fldon b,. Yr. E. D. Morel, N. P., Commtnde r E71...., 
~:n:;_n;~~:~.th~:"u.:o;!;O:~~:"!r ~~~~"'_::~:~:.'t.:1Ju~~~ 
nothlnr but proi"P.ada. Jle a(imitted , bow...,er, that mn7 Connon lllli-
••rino ol'lken llthavt d •II~ u much h11manlt7 N ""..tblt, 111blect to tbt 
pattalordercl• eato tlllkmo,..luon ta at elrhc. 
A loeal C.ndlltr ho•lnc J&id tbatunlotlltnoocll&, af~rtll, e lu:a:uy,• 
"TomfMl,u tho -t ofthe ltl>ot pnwin Enclalllll,...,.;tto\llllt; 
s.•~c~ totlt end d itmood altn, 
And t \.t11•1>tfTka OI>t Of H .... IIo 
Potd!,rrce Peku an~ moto....can, 
Ptn~:d.,'~":'.,~i:~~:f .:':oon~ ' 
Sandown or C4wes •• m•t be, " 
Plrtdl• plam~l 0(! t Ptrit ba t-:-• 
L.dr,"' bnf • Btbr: 
A totiiM thln,and a room t.oo.,... LI, 
Andaloaflhe tJ.,.t otarohuri"cer, 
A h.oarthtrd Lirlncdoprh-esofoll . 
t't.. bopct w~kh It htd whtn J'ODIIC"t; 
AlllniD t-nfor the ..eontJoUw 
l aotead ofa oil•erlaolk-, 
Toe m....,h...,rk and t oeliule KrtW-
Wo.,..n, r o po.woJ'O" < Credlel 
COMBATTINC MINIMUM WAC£ DECISION. 
t.bor'eftrhtac•inn piOrllf'CtiYecuto In the war" of worlr.Lnc • omu 
In llle Di•trict or Col umbia lotJ•n rooter<ler ll' hen llle drL.-e to orrul.ot 
the wo ... ~n -.tld tirlo In t il tredN and ompLO)'J'I~nt btpn wit~ a eon fere n"" 
of tH r~ 111 ,.lttN of nro' h~ade<l br S.c~tary Morr\ooll of tbe Ameriun 
~·t.Jerotlon of Lollor- The Ce nt .. ! t.l>or Union b .. •rrf'Cd to ~oope .. te 
•Lth the A; ... of !.. In th• orpnlutlon of the .,.o rken. 
The New European Tragedy 
(Contln~ed f rom Pere 4) 
-; ~-
tftn tho !!oc:al O.mo .. .ou ,.-~,.., Whet •a oold 1 itnatlon~ In U:. 
puohfd OCit of tM GltW111mtDI be-- fr<>n< lin.,. of 1M d~f~IUI <• IIcht 
eau~t1 thi"OIIsfllttuAionwi<b the er:illll tM.'nnc:h,..ru~»~Uo:lla thtl '"lnd~pftldontt,M It b«ame an ~g,.. ltuhr. thore et•"d 1ho ('"'""'" •·ork· 
pfe~ elem~nt In O.rmtn politlc:L ••a. Without th.om. thlo ..... ;,.. , .. 
Thtwnkn ... ofthtCt:r,...nS<>dal 
O.m...,rat.o'ha••tnnl!lh•MdthtluoiHh 
olth•O...uno•·nlnrrlan: the 
~:!:.rrth:f .. ~~~·~: .. d~:~rx!·~ .. ~;: 
~:"'~~~. ~~ .• •·::,c.~1~~~u:·~:~ 
MtlOf>•Liat Wtyt In Cu nltnJ. We 
..... . .... wth...,to fe .. ...;th• 
do.o rmed dr~le 111. whkh t.loe doto· 
"rl.n1.Wof -ltnd • N • orklni ·ro• 
\.he otnnrtiMolnc .t: the anbridlfll 
aatloaaUIIII.III I.he Othn. 
aLO\ an .. .,....Jdnotluttll.l~ daJ". 
N·~~rthol<ou, the ftr:hl -~~~• to bt 
::d ;: .. ~;.~r:-;h~~: r:t:~:u~~ 
the na1Lon moen onLr tho LG\£r~•t• nf 
thrlr ~•·n niO<I•r·ballo. 
The polltlctl """ orl{tnlutiori ll'~&k· 
n-of the •·nDth '"'let•rlat, the 
1••11 nl tnetlf wi\llln thoo Gt-nua l 
Social O..WttOJtlldtMabtt,....,.r. 
u:niiJiat!IJ world·.-!cltlal>or_.,.,. 
-nt a reattlltloot"""•fGa-aaJtJ't 
AndEuroP*'o ...WorfuiK"' 
A COURSE ON SOCIAL AND POUTICAL HISTORY 
OF TI;IE UNITED ST ATFS 
By Dr. H. J . CARMAN 
G i,•en at the 
W OR.K£11. 5' UNIVERS I T Y Ctm l ·ou &111 A M tttiflg? 
or the 01\t •Ill dLopuU\ ... fael U.ot 
INTERNATION.-\l..., J,AJ)JES' GAR ?!lENT WORKERS' n~nlo~.., ·~ • ~ 
Sei.!IOn 1922-1923 0· EM,<>CRAc>H:i!>ii;~•::... ~t,tow~  
•'!. There 1\'ere 
eraticorder. 
(a ) CatboUe. and Jew• were either dilfranehiltd or 
excluded from holdinlf office. 
{b) North Carolina and Georlfia denied the ba llot to 
any one • ho •aa not a Protestant. 
(c ) Delaware withhe ld the vate fro m a ll who did not 
believe intheTrinit.y and theSc:ripturea. 
(d) llraesachuaetu and Maryland limited the ballot to 
Chrilltians. 
(e) Only Virainia and Ne• York made no 'rutriclions 
onaeeountofreliJion. 
3. From what h .. ~o hid, it can uai ly be .een tha t a 
rreat number or people, ('!lpec.ially lbote who did not 
ol\·n laud or who were laborers or whb held aome par. 
ot ..... . ,..._--
~loa::about ...... IIOICdlq. 
It bo f!lllnJ oud "17 onea pau..tlot, 
==-~ ': :r::oa:::~-:..c: 
tao.r•ranot1l00llhcl. 
s .... . ~J.~~~~­
• t -Uap ..t ftriMta orpubatiMio 
...,. pardea.tul,r of , .. ,.,.. .,.kola. 
•. ..,.""'..,.,.tulluolbat,to.-u.a 
"'"Un~proparly, one rft!ll"-a• 
01117 notuW aWillJ", lrlrl · • lloo a. 
'*'-'e. nijl IJIOI IHiaJoa::. Wltca-
... r••-Wot. ~-t.o­
-----14Ut:bqoo tbooPu aJWioct•~t.. ... u.n,u.en .. oat 
.. dellnll.ooralaol ,.........ur-t.. Witlt-
HI aocll, nlft lUre ta~ btl no onlor 
or ofllo:len.,; wit~oul 111rh na1f2. 
thf.n~lltc~.~;.......,,,.nd!-or 
tll'ortoa<iene....,.. 
l n-loeaiO"IIIou.thbo r>roblem 
b •......., ..WOo ..... We loa" a 
~t .. o:ratm~berawhohnllw! 
UoetJT lltlll obllitr to clo ,.117 1m. 
~ta~ • • ~~~":t:: 
tunlty ..-tho ]>J"O""t trailllA~ Ia do 
tbnrt !Join~ dllolc!Ur. 
The Eda<•Uful De~a rt .... ut foe\• 
tt lo tof !lloporta~~nl6orpllbtii"OIIJ)o 
•beN iumlotra ot .,.., ullle. ... a , 
... ill'*'-totd hi tllla ,...w... "~ 
~·::.~ .. of~~ 
·~c!T•f)*rl~tar)' pt...U. ; *t 
II. of tbo '""'- wllld ,.an k fol-
ltnredlfo-lac:bto"-ruOK-
-· AtZa....U.,.l~--lo.l "" **""" b)' ~ ... tn.n • 
n cl eadt. -"'r tlloald 1oe at-
aa GppcrrtanllJ"totab llwtdlol:r,ta 
ru tbo ...una. aM t.o '*""" 
faaillar wltll pc..U...taT"J -
" ..... "'".daal~ lf~ ...... ...,wllltboo 
-u..pot .. Q"ofovlocalp.._ 
"""'"'"""·'"'ttbo looolaotuott!M 
o•....., ... m be b.nellled ,_._ ot 
the beuct mu·~-~ of.. ~~~lr 
d'oln. 
WaobouldlibiO~r in>mour 
momben whowoulclnratoiolt:t.oud> 
..-pe.P.-·11<1~-.ill 
--iriodfll<U...b,UteEclaa-
Uonol. O...rt-LT"-~ ..... 
t.o -.hod'"' '" Er~&tlob. r..wlalt, I...U... or R1110laa. The ,.... of 
tbelaeal~tuloaawlll oloton.ti.r>e•llidt 
l.utl(llal:l! .. tald.booa.od. 
~:ti~! ;~~~~o;:v;!:~~~:t~~~~~~t:~: o~~:ti:~~rrt ici. Saturday MornitJgs 
II . l~t~b~ld~;.,t:! !~dcr:!e~le by properly holden wu at. Tlr.e .-~,.~.,, of tlr.~ t0.1:r.ur . .. 1< ~~ qu~cuo.... Tlr.cro U ... 1, ...,. 
taeked b:r thoae ,.O.ho wtre without propertr, and espe- ~•• ~ ... a,bt uw - lolc .. for. oar • ...,.. .. poul1:r.lr. Tlobo Woe • lr.ould. .,_ 
dally by the laboriOif d.... .....,~oen. B.rt. tlo..:. PN1:r.lot..,. •re 11tlllced .. fu .. ~~I• for .,_.... ' 
2 • . ::oli.b~~-ult+.:':ol!t'!er!u:!ige~!!::frf=h:~nfndrv~d~ nn ""Piu.sant. On t~e ..,,., .. .,, I.,. our otoet of lnformulou .,," 
3. ~h~8y~l~vi~;;!~bTjoininghandi'R"ith therroi\ti~ ~=ca~~i!~~::~~":·.,~ ;::;:z:::~~~~~E; 
menoftheWuttoelectAndrewJatkaon,'R'howl.!l truly Wllat • .., s-o• eoU. t.o ~o wltlo n~qandhum..,belnp. 
lfJ. ;~ni~~·:Jn~f~::r::t~~~-or South cuolina , schooled in pov- ~=:c:~;:~:~~r=~~~~:~ to ~g"b~;-~:=~~:7:'~·= 1 
erty and advenity, without ad,·antagea of education or for lnt.-.uiaL snr ~dwcalloaal oeaso10 &I U\.011). "'ltoblo e<iucational 
t he refinement of t ultivated leisure, a firm Jaliu•er in equl~,.,1 nl. cu roa ..,.~;. better u11 utl•l~ .. ~~~.. Wo ....,., tu 
equality. he waa the very embodiment of the froutiera- of lhbo •••It plaod leW.&n~ tlo&ll to llvo< fnlm •U wlr.o ore·latoi"Uted in 
men and the Rpirit of Amerieap d tmocrac)•. rud o.. boob wM<~ 70a al•.,. till• .... uu. l.ol 111 k11o• 1-..u.t~· 
2. ='!~:r!Oh!hw"0~ ~:~::e.~~~= ~:i~~r11~nb~~!:i waat~d to ' rn<i bat .fn •Ill<~ soa ~wb~t!:!~~ ':,~~ ~~: 
endeared himqlf to his men by sha rln.r thei r ha rdehipa. ~:;~~"!rtl.::!ti:?! :;.,", ~:·.::: o1 eourwes '?' woald !lh t• .. , or· 
3. He anon woo'fame 1.1 1 military hero and became the idol c .. u,...1 1., ..,l>jerto whl<h lr.ue lniU· lanloed. •1Utl1 111bjecto roa ••"1" 
oT all froutlenmen. The newly enfranchiAed vot4!rs--ln eoted J'"" for mur .1.,. ,.. . lou~ wlr.lc:h • !Ike to otods. 
other wordt, the laborere--alao had confidente In J ack· rou did 1 o~ hau time to folio•! Or Tell,.. what you wnl, and if II"~ 
JJon , f~ JackftOn believed in the " ru le or the peo ple:• oan ,..,. mako ~•U•r ,. ... o! thb tlrd oil>le we wu tatllfr ~·our dffir ... 
4. In 1828, therefore. Weetern frontieramen and Eaatcrn tho.nto&ah up"'"'~ ntwllll<b' mk~ (f 70u • .., lute .. nod, ....tto to"' u... 
laborera together with Southern pl•ntatlon men e letted • Ill Mah ,..ur life rloller ad ~. ,.. ,........,tol,-, ouw•rh'l" UU.. q11uUu: 
J aekton.aaPre.eidentof t helJnitedState.. pier! "WIIicllc-oo,..woa!d,...allketoat• 
6. The arUtoCratic eapitalilt Eat.t wu t.trror-atricken. l t We t..a ... 110 oloub~ tlo.ot aU of our uad nu~uoa oa SouorJa1 .,.,.,. f!e!h:~~r::::e~!d~"r!:~h~0'3:::0b:t'n0:,1:iip~~'!t :~ ~-~·'~"~"'~',;:·~·;,;,•~ ... ·u~••:;,'~" "":;:'"''' = "'· ==== 
READING: Bea rd. lli~tory or the United State11. Cltapte:r XI (f•nt Art- Past aJJd Prese111 
half). · 
f ... ocnl IJ.du cntionnl Committal L•• • ~ •• •I t~ • Mo h•roolito• M••••• lfl wi1hln tho lo•t t~nlury, tbo cta!U.• 
,.. Aro , S•t~~.7 . M•r tltloo moMhlp or motbod of ..,rk ..-malud 
1 •boat the aom~. In •oldltlon. llr. 
Till F.~uudoul o..-m~~••t will of 1M "'~" and wo .. u of tloo~ IO<ol C•rr .;u cln ""<II on outHno .. r mod-
-• oall o confe,..,n.,. •f rep..,..nt • · wuiono. ()ur •tmlr.• .. wko .,... ~Inn I..,; to ~ .. pa[.,.tlnr iU wlll1:r.clp o~r membeto 
t.l•'*-' loc:ol unirmoto .... 16e on ~du. Wo u11:e oil of nr l ... allllliou to •U..•d the lorwre oa rm Ut boo tina to uDcl~ it. YiUIIJ", W.r. ca~f 
utloul ,lulo for nnt••'""· ..,lecot t!oeir odll<otlog.ol eommltto"" ·~ ~1 Ml<lr.ool Can- "" !lotto .-.lor, M• r wlllobo• .-UI 1o 81..,....., to be obi• AI aouol, • • m~•t ha~• tH Jr.elr, <O· o""•· TlleH 1hot1ld ... P"'PIIrd to lit~. •~ 1:45 P. .... ., the Metropol· 10 aprredat1 pain lint: ) ::c.:•:: :~: ~~-:.::~"1:f oO:; :::;.:: ;::~~· ;:";~t:..:~~=~~ f::~: :;: :~~';.. ~::":'..~:.! M. lr.ue • tnot I• Tile 11 ,...,, -..m 1~ou rroe..-d :o tlr.• 
Aftor oil, tM Y..cl...-allonal O.Pirlment l""llono •ad od•lce In onler lha~ ""' Mr. ColT wlll d, .. ~;. for tlr.~m th :;:::r~ :~~~ ~ .... ~;: ;..'!~J::. 
<Ill bit t •"l'•U.In conon1< form tho .. rk nut H0:01111 mor Ita-.. nc· l•porl•nt tblna'Qtbo~ hno ocurnd The lnluA wllllo•tln P"'~•ptly ot • wlo~honclldno ln tho mind• of our t""ful tbJ,a It h.oa n<'r Mon!Hofo .. lo arlin th put tOO tc•n. Ho wlll t :U 1.n Clanroom A ot tho Mofr.,. 
•t,.IH>u, ud we cann<tl obtain th ... a In the hbtu.r; of tM I. L. G. W. U. tkot, whUo \Jiu1 b•o "'-" a pol!u,11 MII~~&UIII of Art. lhmbcra nf 
lduo 1nd wbh.,.";!nle" •• hur from • Tile j!ul' lolorLO on 11 ..-ocl to Mn• umpJt\4 oboonp in t~e nbjc~t mot- the lntcrnolio110l oro luit.d to II• 
lltortpff-1.1\l••• of!Jo•••mlocrf. to Ike r:doutloul Deporllllenl tbe tor u d the pulor •IJrRiftcoa<• of t<nd 
T\-_ t<l~ .. tto .. al•-"'111..,. of ur na,.n ud a6ol..-o of .,.,.ben If 1"1 · 
Moalulorla buo io looportoat f~-.,. ,....,...t.U>,..I 001\0lltlou J~• u -n I 0or d ..... ioo '£aa:lioh meet ;., eYet")' CENTER of tM 
=. ... ~~"t!!:.:~:~~er.oJ!: ;!.,'!::.~:~~~·:~:: ~~,:'~! \ t. L C. W. U. 011 ~ T...dayo, .,.d. Wed~yt. 
..._dlk .. rt•utwhotlolatlle•i•• tlr.~ooaforrM<. L _____ _ ______ __ J 
,.,.,..,., •• , 18,ltu. 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
By M.. K. MACKOFF. Secnt.n 
(Jl«onl of llul.lnr held May 10, 1~1!3) 
New~ of Local No. 3 
11 
News from &slf!ll 
(C...Il~M<I r ...... 1-ce u 
~USTICE 
The Week tn Local 10 
Ur JOS£1"11 FlSII 
ruton or onothotr or to ••~ rlfOk-"'l.c 
,toptriJ. u ........... a.uOioln 
1,. lol th.e dty dtterMI...t 10 t,,.. 
aurtahoe>~tttr,lt . bptaolt.I.,J ih• 
...,loon for ,.,,. oM koopt looti~J \~"' 
oll'uatUU.tkt\.o..oftloellotwot 
"••brd, whuo t1oe tlllll'r .,.ho"' It 
d~lfl'#loelllplor.,...lltt.,., ondtlr.t 
a .... flmoUr hlnol hl•. Il l• wit~ dMp "'iJr•tolld 1 •lwwlk I>T'oa~"f! of th~ q:_..,a\11 !lot be-
lh.ot t-ol •• r«clfod til. nd now• Jinlnr of 1 nO<o..,llloO ohop. h wu 
of tile drlt.~nf w YHI~nblo broth- oJ,ooniKIII'W.,.I t themMt.lnaoftloo lnoJN*Itlrllofloowltw ... ldo!I'Kt 
: · .. : .. ""t~j.;.J'~:,':~ .. hthl)e;~" •• ·:."': i:""".!:: .. :!t!!:.~~~~,~ r::-.: :.~ ~\ ~:"tt~~~~:u~:: 
raul! of plrurlor' ollll Pf'n•ool&. o,..,..nlutlon nm,.~,m OJoiaot ooa· .,...~ llote<Siotloodraooad wolotdi-
TboNo..,(ewmtmbohofLoul unlon,...opoud .,.r- llnlonJot.- .-loioa II not omploJinl tlltt.n; 
~~ .. :~•d;t!~;~~~~ir:.~~~':'r1~,.:~ bo~,:~u t:: ;:;~:. t:-=~.. ;::I~,:; ::::~~~~td ~ 
:.:a .. ':~~~ .:~,?,._••:::n;..:-=~ ~~~':d.~~t .. ~li;e"a:=~ = .'- bgra11 Cfftt.cl, U.. ,. .. Utted u 
p.....,.tntOI t-ol 10 aM a drltzate 11MII the nut ,....,1[111 ud that a,i" emptor" wot11d rd111e \.0 P to oor 
to oomr of tbr ronYentlono o f !he 1. N~ommendot.lo.,. "'•P<"<tinr \lr.o La- of th :tiO ohopo bot would ntht-r 
1.. G. W. U. In l lU. Ur'Othrr S.lth bor bllft,.. ond tbr artlono of tho ""I ll until 1 toll fo r • Jood Sol oo•o ~~-e ~ .. "';:,";:rh:f~;; ! :'":rt:! :~:~~~h:~o: ::';"~!~" ~0:~::1:: in.ln dlr«tinJ tho otttntlon of tbt 
... n i1ers of th• Gotham A....,lo- The flrot 'IDeation which .,... con· memban 1.o ~~ 111od fof ~OIIttol bt 
liN, wMoh ,...,. the A,..t orpnllltloD o(d~ftd woa tho Lobo• bu~n. That •eii.Q ef ""orklq anlo, U.. ,.,,. ... , 
.t n ttua ud . .. U ll'l poHd rntlrel,- thow tuorinJ tM 'jr.rop~oltloa ""'uld .. ld U..l ho. i-u eonlaHd U..t tlt.lt 
of ohort·knlfe ~Ut1.r11. In 1110 1 lind o~lt one •P"tet...., wu qalto., IIIHJII; ""ld be colllldtn~t •••k· 
Brother !lmith hoi~ gryonloe and aurprlH, •l nor It .,. .. Upt(:l.od t.haot nod. Ito l>allnod that ffl ., .,.lth tbt 
,. .. a,rhart .. member of l,ooal 8, the '111 1!1\lo'n woald be dlocuoaod b,- odoPtJoa of tho o.mttulmtDI,III thllt 
wh~~e~ ~~: ~::~~~:::~ ~!~ lotte ~uo;.,;~n one ~hp fov_;"'}lhe labor ~ri;::r ~"!.:~~::.:\:~.d .. 
~'rlday, 11&1' II, ltll. 
~tloedl•lolonof\lr.e oote~)'tloe .. 1 • 
.... t .. attMJolnt Board No~-· 
•uO.ot1o11 of the •:..eeuhu Board, 
WlllllltokfiiiP- hwll!o_l, 
~";.:';',:":":•t':.. ~d ... :\!."~ at tU ": .. 1 
• 
. 
. 
Eyes Examined 
...... 
Boot Modorn lutn-ti 
In Dr. BHl<tr'o Optkal 0._ 
Du't Lah onr chononl SofttJ' 
llu on!t In Dr. B.ebr'• £,... 
GltMft-Th•r•..,•ttooholpt. 
U..t~. TheyllllptoYOthtYitloa 
an4 tllllllnototb• e,..tnln. 
Atl.,.orlc.underU. tpoi'IOaalouper-
9ioloR of Dr. Becker. G ..... t CIN 
t. uoftiMd In namlnoUoo.o ... 
tnotmtn~. p theri.,. or mfmbon 11 tht d""" The •rlte r led thr dik ...... oll D11~ reeoDod to tho. -mMro 
arid ••lot mHtlnr. tht-J, upon mo- q:alnot tbe Jal>i>r bure1u. l 11 pnon.t, dot. f.et t.haot, willa oiL of U.. rn.fla 
:\, u.::=: ~;etl~e -::::~~ ':; ~:. ':~~~ ~":.~t":r~:t=-~!1;; ~; ~th:..,~ ~~'-:,:"':..~~ 0: m :mN:D:-i~~~N 
;:~·~~!~:~t!r~1·::::E.~:!~ ~:::~~~~~~~;;~~~:= ::::~ 't-:r:~lm~~~:~~:~~~ ,::  ~~~~- ~' a.. 
t ion and at tertd IM funt-NI' fhU"' C'Cutlve Bunt whO.h llno.ll)' led 10 tM Loco! 10 for a V'Oal'< llltUUrt of ltf ~;~·l~i.' o..t Ui" ito. 
:.,~~: ~~;: :··~::::o::,:·.!:~ ~ ;;::;;-.:o~tl".:.,0~t00t":ot~a":~~:; ::~:"~.:~:\ton tluln It pou\hlt Ia no raOIII'~~~~ 
;:~·"~_' ~.:'a.V.c':'!.l, ~=r ~; ~':~:ti1t1:::.• of !lot btl .... u.ll tlo. ~~:b::.. ~~~,.: tb~ 0:f ..,·.,:~ %.: 1:.\JT I':::::~:(UD. 
~~~~;0~;;_..,. n obbin•. Philip Weloo. ,.!,';i".,:,""d::•k~:..'t~:;M c":::::.; :'~':'':;!:~t~"',..~..:.,W:r to .. ~~ ~:,t IT9t rmO: L'j Al't. 
WA\ 5T AND DJI U5 Stein. ll o ot.o.t ... at tM out.ort tlult i•~ tlult l11 olmoot n~.,- otrlkc! J.o..-o 
A~ 10011 OJ onr eatrftd the niUt- thr <N11J tlll'lt U W<Hiid (over oucb oho~ •eN Orp.nind oololy u a tt-
~~~::£::;:~:~::7:.~:: ~:~~~::::£~El~ e~·~; l~ ~~~~= !ri~et ~"~ ~~~;:~: :E;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;~'='~ 
ai~ ,. ... olulrr ... ,.;,~ oo,.0 '"'""""! tion to .. , to tM emplo~r that the olld dlf'ttt tollttol malnt.ln ... b{ tl>t DESICMIMC. PATTio'\N-IU.IJMG 
ott.n.-aL V.'Mth~r the 111~.,Mn runer whOftl it Hnt to opplf tor a c .. uero' Unloa.. · S~~C 
_ ,..,, ..,,.ord tbb or whether ther Job.,., 'l"'llfted for tM •ork, be· lt oilould_ bo Ito,.,.. In mind o.ho.t, 
.,. wert awoft oltM ;!llflorill<l q.....,t lo no en" th~ ru\ln had bo~n rl••e11 a oo the &'ffOIIImudoUon lif !Jr,e fJ· 
. ... l(ob ·~••to br tak•n av t. a mat· tanful uo,..lnotlon 111d wu , in lilt ecutiu Boord 1o .,.0rd..il, It d""a 11ot 
teo of conj•etuft. JuJJm~nl of th• orp.nlution, eroved mean tlut the d"'"" olld -Lot cutten 
~::ua;~~ •:r;:.,r:"'~:.' ... " 1 w~~; ~::t::;t.~k~: .:~;t~h':' h;1::~ :0":.:":1 ~~~~:~~:.,~:V11T~::d:~ 
t•o 'IUt>tlono, a diKUalo11 of •~kh not oboolutelt \1ain•t it and ....,.,d li,pn of !~,;, E:ue utlve Doanl'o rocom· 
,...,,.,IHd to u...., the mettlnl lott fuor th.o adoption of the propoaltion m•n~lon br the membf,. bt a ~ote 
lolo tbe niJbL These quutluno were: If It w~~ omonded ~ th~ ... lf~•t thot t>f 100 aaal not ~ puto the mombt-r1 on 
tht~l io~n~ ~~~ ~~ ~~~" de!•.~:·:~: ~n~l n:! .. ~~~:~ fn';"j~;: ~~~~ho~~: . ;::~1 ~~ltn:l~!~vorlna th prol'<l•l· 
d,......induotrr .. hh ..,.pe<tto a com· dlttrlbut" lkrm. T be adoption of tbe r«oonm ondo-
"'"n i<&tl<><~ Nnt by t~e F.xro11tl.. The opeo~•• "'b<t. !Qllo,..~<l wa• lion 'a• olattd here muno. In otllt r 
Board, and (~~ t~o recomrn•ndotlon Urothor llerlln. who favorfd tile rrop- ."'·ord•, thotthe l:: xe<cullve Boon! mar 
of the •:xecutl~• Besnl In the "'"'· oohloo uol .,.ho olltfd. durlllJ the brine In ~n ·•dYe,.. i'ffl>mmendot lo11 
te~ of the lobor ~U...,IU. rou..., of hlo romork•. tMt he •otold or tM bod)' ml)' adopt, If condltlo111 
a =-~::~~::- :.""t~~:• qlr~;:,:,-::~·t~ ~op~o~~:~to:.;~~dn .:Mmo.~~:d~~ 7:•:e~."'- o ..,nr.a! of the ot.nd 
AT llr.utlCED NIICJ::t 
::~J:~·~:::~;,~~~:~E.:~:.~ 
Tbo•oolp,..t!•oton~ ••"•••llr-
l .. to..J •r• t•• ""•'L 
ROSENFELD'S LEAOlNC 
COLLEGE OF BESICMIMC 
~Ill !:. 11\, Sl, IML!~ aodN A•oo. 
Tt~610Jruoo\ U t 7. No•Yn kCU.J' 
eb.oltw~~~a uii...J upon the <lfii'J&Ie• Droth•r ~toln. D11rlnJtbo <OUfft of Du• to tiMo lotenc" of tho hour, 
to ~port on liMo arth>ltit• e f th1 hlo ""'"~" on the •tuutlon, he tto\Nl tM ..,.ond queotlon, "''hie~ ftftt"'d ~o.!,~~.~':;!r/e~~~~~ •• ":'~• :;nt~~ !:;:~ 1~d!! ~~~:;~~~::~;a':,":~ jji=~~iii,;;,;;iii=i~""'==============i 
~~i!:::.;:::::~E;}~~;::;:: ~:£~!.£~:'~~~.::7Et!: CUTTERS' UNION LOCAL · Hi 
tioMooftheF.•e<c~ll<•U...nl. o.u•h""rnu•••rt•itn~dail)' ~J' 
Brotltrr !lor.,- B•rlin. who lo t~l ellller•opplrlnKforjohowht-N'IOIH• 
Noiice of Regular Meeting• ::.,o.t~;;.,:~t~~tr::l:~ ~=~~";'~:~ !~';;~. ~r;:, •,:::;~ontt n1pond to a 
~':w:t:::." I~U~~:~:!~r~::.!~ .:t:: .. ~~~~': i:~:~~:. O~:~.p~:;. 
!~"!.~:"~P·~:'::,.;":.: "~~~~t!o:: :~·,.,~:~~~~. h1: :::~ :::.";_";: M ISCEllANEOUS CUTfERS. ATfEHfiONI 
\.bt f.~turl .. o ... td ...... ., •• the drl- ... ~tl~• s ... rd'o ...... pooltlo>n, •hlch 
uatro •i>o~ld •on8nr tl>•"'""l~n to 1ppll•o to the ru ttero, or t~e propo-
~h:,;;;:" of th~ utlm of tk• hint ~;;~~ ~;..~t ,:•=.:.:~":,·~lthll:1111~: 
· Brotktr ll trlin ropor> o<l on the ntlon•would br omlttak<o. Tho mon-
Theo.ca\noulinloftheMi""elloneouoOivioionwill be 
heldonWedneadar.Moy2J.192},ol7p.m.,iri the 
Auditoriumofourlnt e tn ttionol,lt3Weotl6!h Street . 
' n1ut!n1 of lh o ohop rholrmtn In Ike IIJ" r doubto-d If th«re WI" onrono GENERAL •.........• Mond~r. M1r Uo1h 
.... u. •.nd ~••• troJ,;. Tbo ••..-tlnr pn.\CQ\ who.,. •• not In prlnelple In, 
~=~·~~( "t~: t~;~.u~lo~~~h t~~r q::~ !:;r:.r ~f..:.~~-~:~: ~u,-:::;,. l~a~ri~~ CLoe,K AND SUIT ...•....• , •..••••.. M ond~r. ) une <41h 
cuu lr<Jf. Thr keronl~ of tho ,.,11\. rlplt ""d 10 put It into pnot l~• on 
.,,. .• ad ~•~• to th< doaln11~n woo t - o Mtlrrl r dllfuftn t mottono. W A IST AND DRESS ... , ............. . Mond~r. Juno I lth 
plu for """""f•tlun •ltl< ~ •low I A• • <On<rele uomplo of bow mat· 
p\o<IOJ(U\teh to work.ln olltbu ... torooflhlooort wo rk outln pnetiu, 
Meetin~• Berin at 7:30P.M . 
ot.opo whorot~lo rlolotlon OKruro, Th• ho elttd \he nom plo of onr or t~e 
attltud.& of tlw Joint U~~&nll! thot, "'o~o~rt of on out-of.towa loul 
•borewrbr!oLo!lon•ar• found,IMre n. ........ ,! .. qlleotloat.oldhlmtbat 
~~~~~~::"':.:~~~."':~~~::"":; :~, ~":·~:::'~o~ .:~.~:o,:::. AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marka PlAce 
-'op\t<l , bK tiiM to «ndo .. for o•• on~ ohotld ~J tblo l.i•• boo wo r~i ar l (b=====--...;~.;..,-==-J 
